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Abastecimiento de agua á los edificios
militares
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY(q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con la Dirección General de
Administración Militar, se ha servido aprobar el convenio for-
m~lizado con la empresa del canal del Duero, para el abastecí-
~Jen~o de aguas á los edificios militares de esa capital, por el
termmo de un año, á contar desde el día en que empiece á sumi-
ni strarse y ' _on ~uj eción á todas lasdemás condiciones est ipu-
lad as e~, : do convenio; autor-izando al propio ti empo, el
gasto d~ pesetas 95 céntimos anuales, por el consumo de
agua, y 190 pesetas por el canon, ó sea un total de 9.320 pesetas
9? céntimos con aplicación á los sobrantes del capit ulo 5 .°, ar-
tlculo 2.°del presupuesto vigente, debiendo incluirse esta aten-
ción en el primer proyecto de presupuesto que se redacte en
.cumplimien to de lo prevenido en la real orden de 4 de Noviem-
bre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Caslilla la "leja.
Abonos de tiempo
DIREccrÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA
R~gente del Reino, conformándose con lo propuesto por el Con-
s~Jo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 14 de Ju-
mo próximo pasado, no ha tenido á bien conceder el abono de
años para mejora de retiro que solicitó en 22 de Marzo último
el ten,iente graduado, sargento primero, retirado, D. Eduard~
GuUerrez Rineón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
© Ministerio de Defensa
consíguientes.c-Dios guarde i'tV. E. muchos aftos.-Madrid 13
de Julio de 1888.
O'RYAN '
Señor Capitán general de Ca¡¡¡tilla la "leja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gne..ra y Ila-
rllla.
Academias
DIRECCIÓN GENERAl. DE INSTRUCCIóN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el Di-
rector general de Instrucci ón Militar , ha tenido á bien aprobar
las recompensas. que, por el profesorado, corresponden á los di-
r~ctores, jefes y oficiales de las academias militares, según los
diferentes artículos del real decreto de 4 de A.bril próximo pa-
sado (C. L. núm. 123), comprendiendo la primera de las si-
guientes relaciones, que empieza con el coronel 1). Federico
"ftzquez IJanda, y termina con el alférez D. Gregtwlo 11011-
turns tlseor'J'e, á los que, llevando un año de ejercicio en sus.
cargos, tienen derecho, desde primero del mes actual, con arre-
glo á sus arts."1.o, 5.° y 6.°, á la recompens a honorífica y perol-
bir la gratificación anual de 1.500 pesetas los jefes y profesores,
y la de 600 los subalternos ayudantes de profesor; la que empie-
za COll el brigadier D. Petlro_llelta y IIlonleuegro, y ter-
mina con el eápitán n. Euriqn.e CresJlo y García de 're_
jada, á los que no contando el año de ejercicio, sólo tienen de-
~echo, .con arreglo al arto 9.°; á que desde 1.0del actual, empiece
a contárseles el plazo para la recompensa honorífi ca y percibir
las gratificaciones anuales de 600 pesetas los jefes y profeso-
res, y de 400 los oficiales subalternos, ayudantes de profesor,
hasta cumplir dicho año de ejercicio y cuanto marcan los ar-
tículos 5.°Y 6.°; comprendiendo, por último, la que empieza con
el teniente coronel, comandante D. "-utolllo "-zuela y Gobnu-
tes, y termina con el capitán D. oIoftquíu 1I0seltó y Curto,
á los que, por hallarse extinguiendo plazo papa recompensa,
con arreglo á los reales decretos de I,? de Mayo de 1875 (O. L. nú-
mero 345) y 23 de Junio de 1886 (C. L. núm. 453), han optado
por ~lla y deben continuar hasta hacerla efectiva, con las gratí-
flcacíones que han venido disfrutando.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años o--Ma-
dríd ]3 de Julio de 18~
O'RYAN
Señor Director general de "-dmlnlstraclóu ltlilllar.




Oficiales subalternes ayudantes de profesor
lTeniente. D. Fedcwieo Uaeza y·,...edeSIIUI.. Otro , » F ..:mci seo d e l:ll·az GandolfoArtillería, . Otro. ~ Rafa el I_orente y "-rmesto.Otro. ' » Carlos IIlIeHin y "'.. !iin r .Otro. » nunaón Uece....il y Blanco.
Aca.demia. de Aplíeaeién de Ingenieros
J efes y pr ofesores
Coron el. ID . Eduardo ltra lagon y LWieto.
T C 1 1
» Luei ano de l'tliranda y G arto-
. orone . lomé . ".
comandante 'l » l'iicol:ls I Jgarte y Gll.ié ....ez ,
Capitán . » (~:il' los Unmis )" Comus ;'
.... Otro. J Jos é Toro Scínelll'z.
Otro. » .l.talÍll!do I(tllo , . Gareia .
Otro. » Luis Vlllc:ía'cel".-l.rl·ibns.
1 Otro. ' » Eusebio T orner de la Fuente
Oficiales subalter nos ayudantes de pro fesor
, . I Teniente. ID. Osn:lllulo d e la Diva yRlallco
Ingenieros,( Otro. » "ieente Gltreía del ~anapo.
..ill~demia. de Aplicación de Estado Ma.yor
Jefes y profesores
I C l ~ D. I1141'lano Car.depó n y lilnsse-oroner. ( I'es ; .
Coronel ; T. ) L Id· A~ 11:'-I Coronel. \» eopo o ...,a n o y !.asas .
Coronel, T.}
Coronel, co- i> :\"nzario Calollge y Garcéa .
mandante .
'1'. corOnel,[ , 11 It O ti d Z ' tcomandan' ¡, 11. a sa,: r z e ara e y
te, cap it án . I nllquler.
'1'. Coronel ,1 » Em'iql1e O 'Shen y lIortado de
capitán.? Corcuel·a .
Coma~~ante'l » !lntonlo Gl1Zmál1 y GRltler
capitán. "
Comandante






» Luis Velalleo y llOalaelo.
» E,IUbe..to tlllrillll l Llu·rión.
» Ilellliglo G al 'ein y (;abrel'a .
• ltll gdel Gonz4ilez d e Castejón
( y E li o .
Academia dllAplioación de CáhllerÍa
Jefes y pr ofesores
Coronel Di-)O H ernar,lo García "ens.
" ¡'ector . ~ . •
T . coronel' Jjefe de eB- » R<tlbnn LÓl'e il iWavnr r o.
f'I b ti' t udios .
va a eria .. Capitán. »José Castluio Guzmán.
Otro. ) Federico !lrnáiz é Uino.¡dsa.
Otro. j Ileinnldo GUIJIlI'I'O y Sáez.
Otro. » UiC:lrdo S egu..n F errando.
Otro . » Ramón Francll y rrrn¡;:s crra.
Oficiales subalternos ayudantes de pr ofesor
Cahallería..1 Tenien~. ID. 11lM'ccllno JI.!len.lo !Iigucl.
Pr ofesor
Vet~r!naria(PrÍJ:l:l er pro-I' O llenito To..res 'lI 'l nz lu la l'csMilitar , .( t~sor. · , . . ,
Aoademia de Aplica.ción de Administr ación Militar
Jefes y profesores
\COl~~~f;¡~ ~:(D. JUlinll 'Vo. lIespín y González.estudlOS. ~Comisario del"Administra- 2.· , jefe del ) .Jonu Gordo y pel'et.ción Mili- Detall . "
.tar . , .. .. •' Oficial ¡.o } » Edulll'llo de la I glesia Sánta
. ¡ li.m'In •
otro . 1» <lndres il'ltíil'ch y .'on.
Otr o. » .lOnblo "j~not~ y "elia.
O~rQ. ~ l·fllH'"~l .lmnl r E~le"o ,
!\O :MBRES
R elación que se cita -mom: 1
Aca.demia. Genera.l Milita.r
EmpleosArm as
Jofes y pr efesores
Qd:~~t~dl~!~~O . Fedcrjco',TázCIUeZ y I ...anda,
C "t ' \ ) Fr:mcjl'eo de I.a To.rre y deapi ano ( Luxun,
Otr o. » Pablo .lO:U'cllada y Iloln...
Otro. » Em'ique "alenzucla Scill clJez.
Otro. ) Luis 'ribarren y ."' I'ce.
Otro. » Junn Iloreno itlllñoz.
Otro. ) Nemesio Lag:U'c1e CaI'riquirl.
Oficiales subalternos ayudantes do profesor
Ingenieros,' Teniente. ID.Unrtotomé "-león Gutlérl·cz.
In genieros.
Academia. de Aplicación de Artiller ía
Jefes y profesores
• OomRndante' ID.JóSé López '~n"l'hYá.
Otro. ) .1111111 Rod..í,:;uez Sállebez.
C 'tá \» JUl1n Loriga y Del'rcl'a "á·'apl n. l vll u. .
Otro. » E stanislao GlIiuMarti.
Otro. • Manuel Glmer Sánclaez.
Otr o, » .Juan II.eeel·ril IIlaneo.
Artillería. • Otro, ")) Ubllldo Ilexach y itledlnn.
Otro. » "u"'to Santos Y'R ulz ZO"I·lIin.
Otro. » Francisco Ortega y Oelgltdo.
Otl'O. ) Uftlnóii LOl'cnte y AranMtb.
Otro. )) Tomás I'"ercz Griüoll• .
.." Otro. » llenito 'l'nrazon4 IIlalleh,
Otro. » L eón Ilartin ''"einndol'.
Otr.O, » IOlié (;ara'anza r Gnrr~d(), .
Jefes y profesores
Cor onel jefe)
de canta-í D . Luis l\'m'ot y IIm'mosa,
bil idad.
Teni ente Co-j
ronel, jefe ¡ » José Lápez Percyra.
del Detall . .
T. Coron el,1
primer pr o- » Luis Chacón y ''"ércz.
fesor ,
Infanter ía Comand.ante,/ )j Juan I.lenté RUxo."
" 1 • • Capitán . » Em'ique SunclJez Salcedo.
Otro, I i> 'lOrunciseo "lv:li'ez "I'euas.
Ot \ » F elle..ico Gnsta!berg ltlontc-ro. 1 negl·o.
Otro. 1»Eug enio L ópez Guerrero.
Otro. ) !ll'turo Guíu Unlaguel·.
Otro. J) Sllntia go Díaz Ramóa.
Otro. 1» Luis (;atllrla y .'"ui~.
Otro, » ltlunuel t.;astaüos"llonUjano.
Otro . » Luis IUera y E spe.io.
Oficiales su balter nos ayudantes de pr ofesor
Teniente . D. Jonquíu "'gulla RaUlos.
Otro, » l1' od e sto LWuv u....o Gareia.
Otro. » Pedro ..llcállt:lI'u lIeren~llcr,
Infantería. , Otro. » .José Lnmbea del Villal',Otro. » .Jollé "iIlnlba Riquclme.
Otro. » iá onaiu~o !li'r:ilz d e (;oncl"-r ella.
Otro, » .José I'"eñuelas Calvo.
Profe sores
E. M.... .. ~ Capitán. IO ••lOe,lro Irazáu E stéball.Otro. :P li'annel 'I'óurné )" Esbry.
Profesores
.Artill~r¡a· ·l Capitán. O. !llltonio Valeál'eel Quiñones .Otro. » Tomás Ella Zapata.Otro. » Luis lIernlllldó )J¡¡¡piIlOSl\,
Otr o." » Juun III:li ·tínez Ililiburro.
Profesores
" éabll.Herfa ..t Capitán. ID' José Url'ldia IIl0tla.Otro. )) jos~ Kh·cr.o iloil~ero.
Otro. » Jose Chl1con y .'"~i'ez.
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Armas Empleos NOMBRES Armas Empleos NOl\1BM s
Oficiales subalternes uyud antes de profesor
Administra-} 1 .
ci ón Mili- Oficial 2.0 D. "-ntonlo V nzqucz nc.'l~ado.
tar .
Academi& especial de sargentos
Jefes y profesores
lCO~~~t~r?i-¡n.COll~tantino OOlllhlgo lIazim.
I f t . )Coma1?-d,ante . » nic~? Uarqncl',o y ~;'llel1C:z .
TI an erta. ./ Capit án. » lI.d oll o >lsecnsion )' Gonznlez.
Otro. J Sal\'udol' f~ortils itlál'O.
Otro. J Joséllodl'ígucz B enito .
Oficiales subalternos ayudant es de profesor
f: t j Ten iente . In. Juan Culero }' O ..te~a.In an er ía. . , I L =Otro. » EllI'ique nie¡;ta (Jlmz.
Profesores
~ Capítán ID.•Id efmis" GUlIlez ~ieto.Caballer-ía. . Otro ." 1> Vietol·ltulo Gnliegó y Gnllego
Oficiales subalternos ayudnntes de profesor
1 Teniente. In. Eu~cnio IIn~lI os. Gouznl e z.Cahalle¡·ía." =Alférez. Jt Gregorio IIl0ntul'us tlS CO ..he,
Relacidn que se cita numéro 2
Academia. Genllra.l Milita.r
Oñcíul subalte rno ayu dante de profesor
Caballe ría. \ 'I'eniente. ID. .José lbliioso IJufilenle.
Academia de Aplicaci6n de Administ raci6nMilitar
Profesores
Admón. Mi-j O:ficíal l.0 ID.ni~oherto F c.'rrer y Mh·a.
Iitar. t Otro. » "ntonlo ....lo}' Ilálicr.
Oficiales subalternos ayudantes de profesor
Admón. Mi-I Oficia l 2." ID.Jnllo illtádll )~ T urrontcl'tul.
litar. Otro. ~ Edlllilndo Pél'ez I.iigo.
Aoademia Especial de Sargentos .
Profe sor
I JI t ' I Capitá n. ~' I) . E1U'iqllc (~re..po y Gureia denian erIa . -
' T ej u du . . '




1'. Coronel IDJl. • . . I ¡\ . . la . G bit t ..Ar tiller ía. comandante. • "on.. zue y nm n ~S .
Capitán . » A.ngus t o Esh'aday Ilipo.
Profesores
Director, jefes y profesores
E. M . GraL/ Brigadier. ID.P edro Delia lIrontene~rC).
E . M. Comandante » L copoldo Barrios CarriólI.
Cuer \?ó Juri-¡'f. A,pdHor¡ » n¡cardo {: a m ¡n o y R~mu'n.dlco . ( de 3. clase. ~
~ Capitán.Otro., , Otro.Infant éría. , Otro .
Otro .
Otro .
O . R¡carelo González Irl~orrl.
» Carlos Guerbos "rchillas.
J ltli~uel SolcIJnga Sar;lsa.
» I ,uis Domen "~respo.
)1 EUliIUtsio GUhznlét Llqlllftlllio
" Enrique II.ndreu Salns.
Oficiales sub alterno s ayudantes de profesorOficiales subalte rn os ayudant es de profesor
Artillería. ITeniente . ID' R nfael itlaldollado y Rato.
Ingen ieros . Otro. J Valci'inllo( ~a fi;ftIlU I~VIl , - l\'cn'ük
E. M . Otro . 1 » S e"el'iallo d e la ."eña yVlIelta









b . Rafael S antantarín IIlenéllelez
» (~ns(o li:. ..bas,," t.ogueruclll.
)) JIIOIt .fto h a n e t Lópe z. '
» Jo..é !tlol'ale s ¡' ;t u lle .·a .
» F élix SlIva..ro ""m11lisa .









O. Francisco J avier (jabcUo y.
E cbenlqlle, _. .-
» B enito Diaz "guRdo y 'Pérell '
» Eu..ebio Sallz y Triguero.
» "uno J\f:U'u nj o y ZnmbrtllJo.
» dosé E sponcra y Ortiz d e Ur -
billa
» "-I'(uro 1I1endoza y GÓme z.
» Evaristo ltlontellcg..o y Sala-
zar.
Pro\Jsor
Caballería . I Capitán. 'O . )osé .l.rgüelle !l IIleDel.aé~.
Oficial sub alterno ayudante de profesor
Caballería. I T~niehte , ID . Fidellñlgo "iJelllé tli.
Ac&demia de Aplicaci6ndeIngenieroa
Oficial su balter no ayudante de profesor
Artiller ía ,
Oficiales subaltern os ayudantes de profesor
Teniente ID. >lrturo (j3l',d y!tlorán.
Otro. 1» >lntonio Fcrnández Landa y
Seín.
Ingeniero s . I Teniente. 1¡J. Jos é F.'eixa y !IIal'tin,
Aoadem:a de Aplicaci6n deEstado Mayor
Profesores
Caballería . 1 Capitán. iD. Joaquill Roselló y Cnrio.
Madrid 13 de Julio de 1888.
Acadllmia de Aplica.ci6n de Ingenieros
Profesor
Ingenieros. I Capitán . ¡D. .José itamírez y Falero.
Oficial subalterno ayudante de profesor
Ingen ieros. I Teniente. ID. IIllguel de Torres é 'ribarren
Aca.demi& dll Aplioaoi6n de Oabal1éria
Jete
~ahallería· l~f~fJ~t:!:j", Edu«rd9 C..rJéli '1 't'N:qín'~ '
© Ministerio de Defensa
E. NI. Capitán. 11). Pío Suárez IlIclán y Villar.•Otro . - » Cnstu "-guill\r Checa.
.Academia ae Aplicación de Daballerla
Profesor
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Armarment o y m.unicione s
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:- En vista dé la comunicaci ón que V. E . dirigió
á este Ministerio, en 25 de Mayo úl timo, solicitando el aum ento
de dotación de cartuchos para fogueo, en el parque de esa plaza,
con motivo de no haberse podido entr egar á los cuerpos mayor
número de los que fij a el reg lamento de municionar, el REY {que
Dios guarde}, yen su nomb re la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar la entrega de los 2.494 cartuchos que Re
han facilitado á los cuerpos"de osa guarnic í érr, pero en el con-
cepto de qu e esta entrega es con carácter de extr aordinaria, una
vez que aquéll os hablan recibido ya los que les correspondían
reglament ariament e en el año económico próximo pasado, y,
respecto al aumento de dotación, no es conveniente señalar la
de 44.COO car tuchos de la referida clase , y sí sólo la que corres-
ponde á lo que determina el citado reglamento, disponi éndose en
cada caso, el envío del mayor númer o que fuera necesari o cuan-
do las exigencias extraordinarias del servicio lo reclamen .
. De real orde n lo digo á V. E . para su conocimiento :r efectos
consiguientes .- Dios guardo á V. E. muchos años .e-Madrid 13
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de E;o.::trema_llll·ao
Se ñor Director general de .l.dmilJistración :11Uital'.
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL PE AD~nMISTRACIÓN :MILITAR
Excmo. Sr.:- En vis ta do un a propuesta reglament ar ia de
ascensos, formularla por el Director general de Administración
Militar, el REY (q. D. g.) , yen su nombre la R EINA R egente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la, promoviendo, en su con-
secu enci a, al empleo inmediato superior á tres comisarios de
gu erra de primera clase, cuatro oficiales seg undos y dos oficia-
les t erceros, que figuran en la sigu iente r elación , que empieza
con lUlo ~dna~'do U:uuís " ( j',ol' ;:;ui , y termina con lt. Ole-
~:U'io ~1hj ¡;:;ieu ). ~'idal , los cua les reunen las condiciones re -
glamentarias para el ascenso que se les confiere, debiendo dis-
frutar en sus nuevos emp leos la antigüedad que en la citada re-
lación á rada un o se le asigna. Al propio tiempo; es la 'real
voluntad que ingresen eñ servicio activo el oficial primero non
Fel'nlin I~aboz y Snu1., supernumo rar io cumplido, que resi de
en Arévalo (Avíla), así como el oficia l de la misma graduación
llt. ( ;ayetauo SnlaZlll' )'lícste, que se encuentra en situación
de reemplazo en este distrito, por haber quedado "sin efecto su
pase á Ultramar , y que ~. R :nn§n ¡-él'CE Illládia, ascendido á
subintendente , y 1). /l)a\'id lti:utin Ramos, promovido á ofi-
cialprimero, continúen en su actual situación de supernumera-
rio hasta cumplir- el plazo señalado .
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 13 de J ulio
de 1888.
O'RYAN
Se ñor Capitán general do UastiUa la I\"ueva.
Señor es Capitanes generales de Cátalllñll, G;\licia, Castilla
la",ricja, ~avarl'ay Burgos, y Director general de ,,-¡·ti-
IIcriao
R elacuin que se cita
-
NOMBRES
Empleos AntigüedadEmpleoil y l~stinos que sirven Ó.queascienden quehan de dísrrutar
Comisario de guerra de l." ClaSe}o Ed d D ' Go·... i Subintendente..••• 20 Juni o 1888.t · 1 di trit d C . nar o nnns y len .......................con des mo en e is 1'1 o e a,- .'
taluña. . . . . ... . . , ...... .... . ' " . "
Comisario de guer ra de I, " clase, ! H . p'. n "1 Idem ...•••••.••. . 21 J uni o 1888.- . G Iiei Do amon el ez nVI a . ... . , .... ..••.... •.•••....supernumerarIO en a reta. . • . . .
kJomisario de guer ra de 1.' clase !
Idem.. .• . . . • •. ••. i31 J unio 1&~.con destino en la Dirección Ge- Do Tom:ls Velázqn~z de Cn§t¡·o . . .. .... . . • . ..•.• . o.
neral . . .. . . . . . . . . . .. . .. . ..... .. . "
Oficial 2." que sirve en el pa;!¡UOj F r G 11 T · 11 , Oficial LO.•••••••. 15 Junio 1~88.d A till . ¿¡ S t - D. e spe .arr - o y I U e .......•..••.......••..e I' erra e an Olla . .. . .. . . .
Oficial 2.° supernumerario en Cas- o .. . " Idem... .......... ]5 Junio 1888.ti ll 1 V" no DaVid ,11m tm nIlIUOS . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .1 a a leJa... •.. •.• ..... .... ,
Idem ... ......•... 15 J unio 1888.Oficial 2.° con destino en Navarra . ID. Vicente FI'anca e Ib:u·ru.....•..•.... ........ ...
Oficial 2:° que sirve en el distritO~ i) . lIiignel Carl'cl'as y E scollcclo . .• o....... . • .. ... . Idom • • . . . . . . . . . .. 15 J unio 1888 .de Cataluna.•.•..•...•..... ..••
Oficta~ 3.° que sirve en Castilla la~D. Rafael del "al y de Uiego .. ............... ...... Oficial 2.°......... 15 Juni o 1888.V¡eJa....... .............. ....
19ficia1 3.0 con desti no en la ruter- 1B 01 o lU ..... V'd l Idem . • . .• . • • . . . . . 24 Junio 1888.I '. G 1 MTt o egarlO u~lCa y la . .................. ....vencion -enera 1 l l ar . .• .•.. .
Madrid 13 de Julio de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, h a t enido á bien conceder el empleo
inmedi ato en propuesta :reglamentaria de ant igüedad, correspon-
diente .al mes actual, á los 103 tenientes y 22 allóréccs compre n-
didos en la siguiente r el ací én, que da pr incipio con 11& . Frnllcis-
('o Frall'Co R¡\'_~I'n, y termina con D. ill:mllel ¡{'Humtos
UuentIJio, á los-cuales se les acre dita la efectivida d que :1 cada,
uno se señala.
De real or den lo digo á V oE. par a su cono~imiento y efectos
© Ministerio de Defensa
:O 'RYAN
correspondientes.- Dios guarde á V. E. muchos año s.-Madrid
13 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de 8ldrnilll~t1'aeMn 1'IIilital·.
Sellares Capitanes generales de Castilla In lll'lIcvn, Castilla
la Vit~ja, ilntinlllcía, ":lleltc&a, Galieia. illong_ín, Extl·e·
ntadul'a , PI'oviue ill S 'ira¡;¡COn~lldllS, l'tlaVRI'rn, Ci;-I'nnil-
da, IIm'gos, Cat:lhllla, I slato IJllleal'elil , Islas C;:lIIal'ias,
Comandantes generales de Ceutn y del CamilO de Gibral-
tar ó Inspector de la en.ja Gencl'al de Ultramaro
... .
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que se les conceden que se les acredita
Pr oceden clu Grados NOMDUES
Empleos Efectividad
» EDIl'ifllle Glltiér,'ez Itáez.••.. ...•.• ., ...
» José f~lesias Sopeiía ., .• , .. , .. ...• , . . . E l de cap itán. : J. o J uli o 1888.
» "'l'allcisco 1I1artínez lIerl·ero.. . . • . . . •. ..
» Germán GOlluHez Hernálldez .... . , .••
~ » IIl1allnel Salltana ,t,h'lwado•...•.. ..•.•.
» Nlanuclllerllán.dez Pereh·u ......• ....
» llamón il.ntetJllera Benvenllty...• , .•.•
» Selmstiim Illofh'fgo l»e1:íez•. .•••. , . , ...
» lili~uel Roig Uoig.. , •.•.•.• , • . • •• • • . ..
» Il.orenzo ~ieto López .
» Fl'nnci liiCo Gnll:H'flo ,a lba .....••... ....
» .'r:tflei~co JtI:u·tíuez FCI·nálldez .
» .Jo~é It.fHJ¡·ignc z n.Odl'íguez .
» Gonzalo S~lle§SCI·ra .
» !Felix de "'l'ce !ltíez ·.. ...•..
» .Juan Flln,inl ilin vas ...••... •....... .•.•
» IJeólI ifll mi oz C::aramclo ....• •..•..... , •
» .Iuan f;hed~~Otea'o ..... , . , ..........•.• ¡
» Octavio Lafitn ilznlll' .•..... .......•... '
» Ramil'o Sanz 111lfH"ales ; . ..• , .•. , ....•..
» IlOelll'O ....a~un:l !'"él'ez ..•• , •..••..• •.•••
» AJUhoés Glú'cia l'Illh\l'till , .•••... '.
» José Itomero Cn,.tro ..•.. ~ ...• , ••. , , ••
» ¡' I·t m ·o 1IIa.c-:1lahón JlJ:u'l·cdo.. , •.. ,; ..
» .Jol·ge GOUICZ Diaz " ;
» F"llIa~iseo 'l"'oyano E)'lDar•....... •.• ,
» IJllzm'o ~cl!lzález Rodl'igllez •.••. , .• , .
» .Julln I ..opez Ohl\'ide , .••••. ,., .•
» II>e41ro L eón llnl·tincz..•...•.•.• o, ••••
» Eluetel'lo 1'(ieto Gal·cia ••••. , o•• , • o• o••
» Fe¡'IUllldo GaN'lllllliilo•. • o , •• • • , •••• o •
El ªe capi tán..
Depósito de Villalba, núm. 00. . . . » .
Reaimieuto de León, núm. 38.• .• Capitán . .Ca~dores de Arapiles, nú m. 9 Idem .•.•IRec imiento F ijo ele Ceuta Idem .
ICmfadores de P uerto Rico, núm .19 Idem ..• .Reser va de 'I'udela, núm . 127.•• .. Idem .Regimiento de Baleares, núm. 42. l dem .
Depósito de Ultramar en Valencia. Idem .
1
Reserva de Getafe, núm. 4 . . . •... Idem ..•.
Depósito de Ultramar en Oádiz ... Idem ....
Redmiento de Gali eía, nú m. 19.. Idem ..•.
A;Y1Hlan,te del Gobernador mili tar/ldem ....110 M álaga \
Depósit o de Manr esa, núm. ID.•.. Comte , ..
A vndante E. M. de Plaza Couta .. Capitán ..
Régimie nto de Miudanao , núm.56. Idem .
Cam elores Ciudad R odri go, núm. 7 Idem .
Re gimiento de Ext r emadura, 15. . »
Cazadores de Reus, núm. 16 Capitán ..
Depósito de P onte vedr a, n úm. 70. Idem ....
IRegimient o,de San M~rcial . ~6 Idem . . "Reserva de r afalla , numo120 Idem ....
Regimiento de Bail én, núm. 24 Idem .. • .
Reser va ele Ocañ a, núm. 14. . . . • . Idem ••..
R egimient o de América, núm. 14. )l
Cazadores de Las Navas, núm. 10. Capitán. .
Dep ósito He P ont evedra, núm . '70. Idem .••.
R eserva de Fi gueras, núm. 23, en)
el Cuerpo Seguridad de Madrid . \Idem .
Dep. ~si~o Ultramar , Ba~celona IIdem .
R egimiento de ASIa, nu mo59 " Idem .•..
Ild em de Soria, núm. 9 .Illd}em .( enl •.••R eserva de 'I' udela , núm. 127.... ld em ..•.
Cazador es de Ll erena, TI úm 11 .. •. Comte .. ..
R egimiento de Sabaya , núm. 6.... Capitán. .
Depflsito de Ovíerlo, núm. 113.... »
R egimiento del Infante , núm. 5... Capitán..
Cazadores de Alba de Tormos, 8 .. ld em ....
Re gimiento Guada1ajara, núm. :?O. Idem .•. .
I
ldem de Valencia, núm. 23 ldeni . ~ ..
Idem Fij o de Ceuta Idem .••.
Depósito de Loja, núm . 91...•... Tdem .
Reserva de 'l'oro , núm . 109 . .•.... Idem .
R egimiento de Balear es, núm . 42. »
Reserva de F raga, nÍlm. 84, en la}
Caja Gener al de Ultr amar ..... \ »
Supérnumerario sin sueldo en Gra-
nada...•...... ....•..........
Cazadores de Arapiles, núm. 9... . »
Regimiento de Afr ica, núm. 7.... Capitán ..
Idem de T oledo, núm. 35. . . . . . . . . »
Reserva de Lérida, núm. 28 Capitán . .
Regimiento de la Princesa, núm. 4 »
Cazadores de Tenerife, nú m. 21. . . »
Régimiento de Atrica, nú m. 7 .. " Capitán ..
ldem de Lu chana, núm. 28 ldem .
Idem de Guipúzcoa, núm. 57 Idem .
Reserva de Manresa, núm. 19.... »
Cazadores de Morida, nÍlm. 13.... »
10em de la Habana , núm. 18... . . . »
Regimiento de Vizcaya, nú m. 54. Capitán. .
1dem de Bail én , núm. 24. . . . . . . • . » •
Cazadores de Llorena, nú m. 11... Capitán..
Regimiento de Gerona, núm. 22. . »
Res~r,:a de Rivadabia, núm. 76.. . "
RegImrento de Gerona, núm. 22. . »
Idem de Burgos, núm. 36. . . . . . . . .»
Idcm de Garellano, nú m. 45. . . . . . "
Idcm de Albuera, núm. 20 Capitán ..
Cazadores Gran Canaria, núm. 22. »
r egimiento de Garellano, núm. 45. Capitán . .
dem de Granada, núm. 34 l dem, .
Cazadores de Manil a, núm . 20. . . . »
Depósito de Ciudad Real, núm. 9 . Capitán. .
Resen a de Lu cena, núm. 40... .. Idem, .
IIdlepósito de Barbastro, núm. 83.. l dem ,
R
en} l\~edil1a del Campo, núm. 102. I~em o •••
egllllIento de 'la R eina¡ num. 2•. Tdero.•• o
O. FI'llucisco 1 1'i"IUICO Gh·era......... •...
» n .egillo Gal'ein Fea·lI:tudez. .. ...••.•...
» .José UonWPt) Uiellciuto .. ......••.• , ..
» .Joaquín I'"aludos Ilodl·í~uez..•.......
» lUari.allo U,'quiza I»aseua•....... " . . . .
)l Em'ique ILª;I;uua ?llora les .. •. ..••.•...
" Eru'lf' lle G.;m·"c ro Ui:uwo... .. .•... " ..
» IiLui," lLloret }liOI·:ltll• . .. ' .• , .. ..... . • ...
)l ~llmnHll lIli.ódenm¡ Cuesta ..••. •.•••.••.
» Jf·~ unnel ll""ieto 'i';t; m·o, .... " •. ; .....••
» J11~mlwl Fontml:l §:wtos........••. ...•
» F¡':H1Ci§co l\Tel ~lzquez DebOl·c!a .. •.••..
» A.~ustín ,i ioe so ,t. I·llío•...•....•.• , .••• ..
» ,l d oli'o lll::odl'ígncz llDl~HJor . . . . . • . . . . . ..
» t:' :l r lm¡ ~lat{lOS ~o~U'i llo•.... ......... ..
" ! ..Ol'enzo q;ch'dolla " " flia zu · '"
» .!lose nuiz JI"l:u:m.••. •...••••••••.••....
" .r:?I·:ln~iseo (jlluiUllS G'))BJCZ.•... , •.....•
» .Juan Il:eeerl·n .lI~oudCI·O. . , .
» iU ~U'i ano ]Im'iuu [l/estal' , .. '
» Fl'aueisco ~l1:m!'ique Bermejo .
» l!~afael GNmcba lUluiz•... . .. ....... ....
» B?abián QllintN'o ( ..cjpez., ...•..... .•..
» Salvador Uendito T,'njiHo. o' ••••• , •••••
» Ilieardo Sauz ~;iñ{~z , •.
» I»nseual Zamol'a Suntos .. ..•.....••.•.
» JIiUán il'Ol·tea S ebi•. .... ..........•. , .
» .Jc~sé A.rl·leibita Zorriila ..•....•.•.....
» "iccute Iturr:llde G:wcía . •......•.•. .•
» Se"el'i:mo 7illim'cllO lUingo .
" lU ig u e l Cullell ll?ál)l"egolls.. ....•. , .
» tt.gllstín nal:¡~uel' Flli)regat. .
» .Juno IIla"!ill Unbio .. .... ..••..• , ••.. "
» .Joaquín I!l.illólito González ..•....... ,.
» Ildefollso G;u'cía G-:u'cía •.•.... , . : •...
» ¡Ujgnl~ l l¡rel a"eo IlOascllal ...... •....•..
» Aintollio iIIcllitez GCllIzález •.. ••. , .
» .Jltan C:u;¡lclM Frallc .
» .Bosé IlIernámlez $iinntos••.. ...•...•...
» !tlanuel Cre"IHI lLázllI'O. . . . • • . , • .. .. •..
» ~ .:ándido notelio "!acías ... •..•.......
» J mié nodl'ígne7. P :u-do .........•...••.
}) I"edl'o Gareia Ileiión ••..... ....... •.. .
» E steban López Escobar ••.•. " .••.....
/














28 ídem íd .
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Procedencia Grados NOMBRES Empleos Efectividad
que se les conceden que se les acredita
}_J_
Cazadores de.Madrid, núm. 2..... Capitán.. D. Edl~at'do~"'e~ n~tiz de "aUejo....... "
Regimiento de la Princesa, núm. 4 Idem .... » Jose Gonula SlqlUel·........•.........
Reserva de Miranda de Ebro, 130. ldem .... » I)aniell'lleri.o 1'IIartinez.•...........• !
Regimiento de América, núm. 14. Idem .... » Serafín Urr.o llenito•...•. " .......•
Idem de Bur§os, núm. 36........ » II Juan Canals BUI·niols.........•.••.... lDepósito de an Sebastián, 137. . . » })Jo!'ié Gareh. Domín;.;uez...............Reserva de Pamplona, núm. 125.. Capitán.. }) Juliñn 1'I1endoza Echevftl·ría...........Regimiento de Toledo, núm. 35.•. Idem ..•. » Romualdo Escftl'ate (~ba"al·ria•.......
Depósito de Béjar, núm. 105...•• Idem •.•. l> l\lanuell·~I·ez itl~)l'eno ......•....•....
Regimiento de León, núm. 38.... » » ~~lton.l0 ~dl'ados, lilayo ..•............
Cazadores de Segorbe, núm. 12... Capitán.. » ~leolas lliavarro e Insll .•.............•
Regimiento de Canarias, núm. 43. » » Pedro UI'abo :Ueuito...............•....
Idem de Granada, núm. 34....... )) }) l'-Ugusto Infante Oiaz•........ " ...•...
Idem de Gerona, núm. 22....•... Capitán.. }) Juan Loren'l.o Snárez .................
1.0Julio 1888.Idem de L'éón, núm. 38.........• ldem ..••
"
lIllguel SánebclJ Illasco ............... El de capitán..
Ayudant~ del Capitán general de~comte..• » Raltasar Cortés (~errmo...•.......... '1 Cananas ..............•.....•
Regimiento de Luchana, núm. 28. Capitán.. » .losé Gonzlilez Lópcz ..................
. Reserva de Santa Coloma, núm. 24 Idem .... » Fl'lmeiseo "idal Jflal'tíncz........•....
Regimiento de Luzón, núm. 58... » .>} nernarditio "-1l/81'ClJ Otero ....• , ......
Reserva de Cieza, núm. 60......• Capitán.. » Rieardo Serradol' Sanfés.. '" ... .. .. .
Regimiento de Canarias, núm. 43. Idérn .•.• » lIaDlón IItáñez CCI·CZO..................
ldem de Asia, núm. 59.........•• Idcm ...• » A.lonso de Il>edl'o Fuentes ......•.......
Idem de Filipinas, 11Úm. 52....... Comte ... » Ilanuel .1lartínez UartoIOlué.....•.....
Idem de la Reina, núm. 2...... " Capitán.• » .J@sé itlh'nlh~s Ol'tells..................
Idem de Alava, núm. 60.......... » » Vicente itlOl'ales Nadul. ...•...........
Supernumerario sin sueldo C. la N. Capitán.. ~ l}:tDlllSO .Fei·nández Baldó ............• 1
Regimiento del Príncipe, núm. 3. Idem .•.. » Frandseo Hueso en)"o............... "
Depósito de Tarragona, núm. 25.. JI » Hanuell(:onde Seis-dedos•............
Regimiento de Filipinas, núm. 52. ) » Hel'D\euegiMo "Iartán Gm'cía ......... i 10 Junio 1888. 1Reemplazo en Vascongadas. ', . . • • » » .Eugenio Sá«lclte~ )i'ernández....... '" 15 Marzo 1888.
Regimiento de Otumba, núm. 51.. » }) "-ntonio POl"I'ns I",óltcz................. 10 Junio 18b8.Idem de Luchana, núm. 28. • . . . . . » » JO!'ié Seguí Bat:lIler ... , •...•.......... 17 ídem íd.
Idem del Infante, núm 5......... j¡ » ¡'"edro IlÓortt~nhera ... , ............... 28 ídem íd.Reemplazo en Castilla la Nueva.. j¡ )l Jlu~into I ..úeas Ilautista ............... 8 Mayo 1888.Cazadores de Fíguoras, núm. 6. . . » » José Fe"lHlndez J'léndez•........•..... 9 ídem íd.
, I Reemplazo en Extremadura. . . . . • }) » Oleglu4o Saucedo Unmh·o ............ 8 ídem íd.
I Regimiento de Asturias, núm. 31. )) » Justo Zarnudona Sllnttunal'Ín ......... 15 Abril 1~8'7.
Idem de Mallorca, núm. 13..... . . » » .luan Uarberá. Serrano .....•.•.......• 15 Marzo 1888.
j- Idem de Vizcaya., núm. 54...... ,. » » AdoUo Diaz Em·i(lnez ....•..••.•..•••. El de teniente. ( 18 Abril 1888.Idem de Guípúzcoa, núm. 57 .... ~ » » Frm.eisco (;astell Jindago .......•.... 8 Mayo 1888.
Idem de Canarias, núm. 43. •.••.• » » .'orge (jallO Rosado..........•.....•.. 18 Abril 1888.Idem de Bailén, núm. 24.... ,.... » » F"ancisco (ja¡,¡tuños G6nzález •.. , ..... 8 Mayo 1888.Idem de la Príneesa, núm. 4..... » ~ Jlutonio itlelo Jlgut. ..........•.~....... 18 Abril 1888.
Idem de Almansa, núm. 18..... ' • ) » IIliguel G~mizGhuu·d ......... , ..•.... 18 ídem íd.Idem de Burgos, núm. 36.. .. .•.. » ) 4;a"lós I ...ópe~ Rarat ... · •..........••.. 28 Junio 1888.
Idem de 'I'ettián, núm. 47..... ..• » ) ;llAnuel Litio Roeft .................... 28 ídem íd.
Idem de Covad:onga, núm. 41..... » ) .Incubo (;olombo Cnno................ 28 ídem íd.
Idem de Baleares, núm; 42.,..... » » GI'egorio Barbón "-reces..............




DIREccróN GENERAl, DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de ja instancia promovida por el ca·
pitán graduado, teniente, con destino en el regimiento Caballería
de Reserva núm. 14, D. PaMo Ilebasa y {;a~tro, en súplica
de mayor efectividad en su actual empleo, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Capitán general de la Is]a de (Juba, ha tenido á
bien disponer Se rectifique la hoja de servicios de este oncial,
haciendo desaparecer de ella el grado de teniente, consignándole
en su lugar el empleo, que es el que se le concedió por el com-
portamiento y herida que recibió en la acción ocurrida contra
los insurrectos de la Isla de Cuba, en las Lomas de Gíbaro el 2~
de Febrero de 1816, y con esta efectividad que es la que le co-
rresponde. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y dem~\s
efectos.-Dios guarde á Y. E. mucho.s años.-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888.
Madrld 13 de Jullo de 1888,
OaUlbios de residencia
SUBS.ECRETARÍA.-SECOIÓN "DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-'En vista de ]a documentada instancia que
V. E. cux's6 á este Minísterio, con fecha 8 de Junio pr6ximo pa~
sado, promovida por el soldado del regimiento Lanceros de Vi-
llaviciosa 6.o de Caballería, en situa<Jiónde reserva activa y per-
teneciente al reemplazo de 1883. lHiguel .••lmo t;llstiIJo, en
solicitud de "autorización para trasladar su residencia á Buenos
Aires, el REY (q. iD. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido ,á bien conceder al -int~resado la gracia que
solicita, con arreglo á lo preceptuado en el arto 146 del regla-o
mento para el reemplazo y reservas del 'Ejército de 22 ele Enero
de 1883, y en harmonía con la real orden de 23 de Octubre de
-dicho arlo.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demas
efectos.~Dios guarde á V. E. muchos años.-Madl:iel13 de Ju~
ilio de 1888.
O'RY.A.N
'. Se:ti.or Capitán ge4e.ral de Extrenl3dul'.a.
'Señor Director ganeral de CabaÚeI'ia.
© Ministerio de Defensa
Señor dapitán general de Valencia.
SeÍi.orCapitán general de la Isla de (;ulul.
O'RYAN
O'RYAN
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DIRECCIÓN GENERAL Dli LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el ca-
pitán del n.'" tercio de la Guardia Chil, D. ~Ift~ti~l Pi.... J
Pul;.;, el! súplica de que 'se le conceda en dicho Instituto, mayos
antiO'üedaden su actual empleo, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
fecha 30 de Junio último, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado por el recurrente, disponiendo además que, tanto á éste
como á los demás jefes y oficiales que se encuentran en su caso,
se les asigne la antigüedad que les habría correspondido de
haberse adjudicado al turno del Ejército las cuartas vacantes
ocurridas á consecuencia de la ley transitoria de retiros de 9 de
Enero de 1887 (C. L. núm. 13), cumpliéndose así lo preceptuado
en su arto 4.°, y que, por cuanto respecta al Instituto de la
Guardia Civil, quedó aclarado por real orden de 4 de Mayo de
dicho año (C. L. núm. 186).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13
de Julio de 1888.
O'RYAN
Sellar Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Uonsejo SlJ'H'enlO de Guerra y 1I1a-
rina.
Oruces
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino se ha dignado conceder, á' consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden dé San Hermane-
gildo á O. Saturnino López GI'ande, teniente de Carabine-
ros, con la antigüedad de 30 de Septiembre de 1887, en cuyo día
cumplió los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectcs.i--Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrld 13 de Ju-
lio de 1888.
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888.
TOIlIAS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Uonlejo Sllpremo de Guerra y Ma-
, rina.
Señor Director general de Uaballería.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino se ha dignado conceder, á consulta
'de esa Asamblea, la tJruz sencilla de la Orden de San Hermene-
gildo á D. Salyador Viana Cárdenas y 11ll11a, coronel gra-
duado, teniente coronel de Infantería, con la antigüedad de 9 de
Enero de 1886, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el
reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 deJulio
de 1888. .
T01>IÁS O'RYAN y VÁZQ1:EZ
Señor Presidente del {;onsejo Supremo de Guerra f 1I1a-
rina.
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
gildo á D. Edu:u'do ltliralles Calatayud, capitán graduado,
teniente de Infantería, con la antigüedad de 3 de Junio de 1881,
en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Julio
de 1888.
TOMÁS O'R.YAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Uonst'jo Suprcmo de Guerra fila..
rina.
Señor Director general de Illfanteria.
TOMÁS o'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Uonsejo Supremo de Guerra f 1I1a-
rina.
Señor Director general de Carablueros.
Ex.cmo. 8r.:-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino S& ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermane-
gildo á O. Angei González Uutre y 1Ilartinez, comandante
de Infantería de Marina, con la antigüedad de 15 de Diciembre
de 1883,en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el regla-
mento.
De real orden lo digo á V. E. para- su conocimiento y demás,:
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888.
TOMÁS o'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Uonsejo Snp~emo de Guel'ra y 1I1a-
rina.
Excmo. '8r.:-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino se ha dignado conceder, á consulta
, de esa Asamblea, la Cruz 'sencilla de la Orden de San Hermene-
giIdo á D., JI.')dón nel'Cel'O FCI'nández, capitán de Caballe-
ría, con la antigüedad de 21 de Febrero de este año, en cuyo dí!',
cumplió los 'plazos prefijados por el reglamento.
D~ real orden lo diso á V. E. ¡tarasu. conccimíento ,'3 demás
>i _:<": : e ,.. \ ..... , • • .,'.. • ~«.< ':.;~ • ,l
i
"._
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Excmo. Sr,:-S. :M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermane-
gildo á n. Eduardo Uappa y Grajllles, comandante de In-
fantería, con la antigüedad de 20 de Marzo de 1886, en cuyo día
cumplió los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid 13 de Julio
de 1888.
TOMÁS o'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente deÍ (;onse,jo Supremo de Guerra fIla..
rina.
Señor Director general de Inf¡lRte..ía~
Excmo. S,r.: - S. M. el ,REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino se ha dignado conceder, á consulta'
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermane-
gildo á D. Ellriq~e illbel'o y t::ulvo, capitán de Caballería,
con la antigüedad de 19 de Ahril de 1886, en cuyo día cumpli6
los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Julio
de '1888.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del (;unsejo Supremo de Guerra y Ma..
riua.
, Señor Director general de Uabntlerta.
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Excmo. Sr.:-S. M. el REY \q. D. g.), Y en su nombre la 1
REINA Regente del Reino se ha dignado conceder, á consulta'
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenc-
gildo á n, .José Gareia UI'qnijo, comandante de Infantería,
con la antigüedad de 24 de Febrero de 1884, en cuyo día cumplió
los plazos prefljados por el reglamento,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 13 de Julio
de 1888.
TOllrÁs O'RYAN y VÁZQUEZ
al recurrente como comprendido en la real orden circular de 23
de Agosto de 1875 (C. L. núm. ~55), y en la de 18 de Junio de
1876. ha tenido á bien conceder al interesado el relief que solici-
ta; "disponiendo, en su consecuencia, que la pensión referida se
le abone por la Delegación de Hacienda deBarcelona, á partir
del l." de Enero del corriente año, mes siguiente al de su segun-
da baja en el servicio.
De 'real orden lo-digo á V. E. para su conocimiento y demás




Señor Capitán general de Galleta.
Excmo. Sr.:-En vista-de la instancia que, con fecha"oÍ de
Junio último, promovió desde San Pedro de Candía (Lugo), el
soldado, Iicenciado, 4ntonlo Vhlnl FCI'nálldez, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pe-
setas, aneja á la Cruz del Mérito Militar, que posée, el REY
(q. D, g.), Y en su nombre la REINA. Regente del Reino, tenien-
do en cuenta que la mencionada condecoración es de carácter
vitalicio, por haber sido otorgada al recurrente en recompensa
á la ¡rrave herida que recibió en el ataque del campamento de
las Yeguas (Cuba), e113 de Agosto de 1873, se ha servido con-
ceder al interesado.el relief que solicita; disponiendo, en su con-
secuencia, que la pensión referida le sea abonada, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, á partir del 4.de J uriío de
1883, ó sean cinco" años anteriores á la fecha dé la instancia,
único retroceso que permite la ley vigente de contabilidad;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos, debiendo significarle que, con esta fecha, se reclama al
Capitán general de la Isla de Cuba la cédula de la citada Cruz.
-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 13 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán de Extt·emadura.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con fecha 11 de
Mayo último, promovió desde Montijo (Badajoz) el soldado, li-
cenciado, "'ublo l'lartín Jlméne:r., en súplica de relief y abo-
no) fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas, aneja á
la Cruz de María Isabel Luisa, que posée, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que
la mencionada condecoración es de carácter vitalicio, por haber
sido otorgada al recurrente con motivo del natalicio de Su Al-
teza Real DoI1a María Isabel, se ha servido conceder al intere-
sado el relief que solicita; disponiendo, en su consecuencia, que
la pensión referida le sea abonada, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia expresada, á partir delll de Mayo de 1883, ó
sean cinco años anteriores á la fecha de su instancia, único re-
troceso que permite la ley vigente de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde"á V. E. muchos años.s-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con fecha 1.0 de
Junio último, promovió el soldado, licenciado, dcrónhno Jli-
dalgo y lIobles, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de
la pensión mensual de 7'50 pesetas, aneja á la Cruz roja del Mé-
rito Militar, que posée, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
. REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que la menciona-
da condecoración es de carácter vitalicio, por haber sido otor-
gada al recurrente en recompensa á la grave herida que recibió
en la acción de (J,\ndelaria de Unique (Cuba), el 15 de Marzo de
1870"se ha servido conceder al interesado elrelief que solicita;
disponiendo, en su consecuencia, que la pensión referida le sea
ábtlnad,a" por la ~el~g~<iión de lIl:\Ci~.naa. dé Le6~, á·part,ir del
LO <f~ Junio d~ lSSSI .6se¡J.u cin~o aMé MtiJ:rfdr"es á la f"el.1h~ de
O'RYAN
O'RYAN
TOl\IÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Iln-
I·lna.
Señor Director general de la Gnal'dit, (;1\'11.
Señor Capitán general de '"atenela.
Señor Presidente del C;onsejo Supremo de Guerra y Ila,;
rllla. Señor Capitán general de (;a'aluña.
Señor Director g-eneral de Infantel·ia.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REI:NA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que, con fecha I.'' de Junio último, formuló V; E. á favor del
guardia segundo, licenciado, F.·ancisco Lajarín PClinlvcr,
para el percibo, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pe-
setas, aneja á una Cruz del Mérito Militar, que posée; disponien-
do, en su consecuencia, que dicha pensión le sea abonada por la
Delegación de Hacienda de Murcia, á partir del 1.0 del referido
mes de Junio, mes siguiente al de su baja en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid
13 de Julio de 1888.
Excmo. Sr.: S. 1\'1. el REY (q, D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder á consulta de
esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegil-
do á D. I.leopoldo linear y JlendívU, teniente de navío, con la
antigüedad de 28 de Enero de este ano, en cuyo día cumplió los
plazos prefija(~s por el reglamento. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde áV. E. muchos anos.-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con fecha 22 de
Abril último; cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el
sargento segundo, licenciado, José López '''Iaza, en súplica de
relíef yabono, fuera de filas. de la pensión mensual de 7'50 pese-
tas, aneja' á una Cruz que dice le fué concedida por su pase al
ejército de la Isla de Cuba, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, no ha tenido. á bien acceder á lo que
solícita el recurrente, por carecer de derechoá ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos mIos.-Madrid 13 de Ju-
lío de 1888.
~llor Director general de Infantería.
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.:-En vista de loa instancia que V. E. C1lrSÓ á este
Ministerio, promovida por el carabinero, licenciado, r¡:"edl'o
11'0118 Inec.gnUo, en súplica de reliefy abono, fuera de filas, de
la pensión mensual de 7'50 pesetas, aneja á la Cruz del Mérito
Militar, que posée, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino; teniendo en óU-\ilnta que la tneJl,aitll\adacon-'
dÓc'oración éS lÍe c'ál''áCit~l' vitWicí~ V01" M1Je'l'le stdp cbntlet1ida
, ,
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la instanci a, úni co retroceso que per mite la ley vigente de con-
tabilidad.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y el del
interesado, que r eside en.Cañizal , provincia de Le6n.-Dios guar -
de á V. E. muchos años.e-Madrid 14 de J ulio de 1888.
O'RYAN
Señor Capit án g-eneral de Cníoltilla In "leja.
Excmo. Sr.:-En vista de la inst ancia que , con fecha 14 de
. Octubre de 1884, promovió desde San till ana (Santander) , el sol-
dado li cenciarlo del regimiento Infan ter ía de San Marcial, Pau-
Uuo I~ernallulezRoble.., en súplica de relief y abono fuera de
ñlas , do la pensi 'm mensual de '7 pesetas 50 céntimos, aneja á la
Cruz del Mérito Militar, que pos ée , con arreglo á la real orden
circ ular de 2."3 de Azosto de 1875 (C. L. núm. 755), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que la mencionada condecor ación es 'de carác-
ter vitalicio se ha servido conceder al inter esado el relief que
solicita; dis;oniendo, en su consecuencia , que ia pensi ón referi-
da le sea abonada á partir del 14 de Octubre de 1879, ó sea n
cinco años anteriores á la fecha de la instan cia , úni co retroceso
que permite la vigente ley de contab ilidad, en la forma siguien-
te: hasta fin de J unio de 1882, por el expresado regimiento de
San Mar cial, y desde L° de Julio de este último año, mes si-
guiente al de su baja en el servicio, por la Delegación de H acien-
da de la citada provincia de Santander .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efect os.- Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid 14 de Ju-
lio de 1888. .
O'RYAN
Seño r Capitán general de I~urgo¡¡.
Señor es Capitán general de la bll\ ele (~lIba . y Directores gene-
r ales de "'dministraeióo :tlilitar é Infantería.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con fecha 1.0 de
Junio último, promovió desde esta cor te el soldado licenciado
Franeisco Jaén liaría, en súplica de relief y abono, fuera de
filas, de la pensión mensu al de 7 pesetas 50 cénti mos, aneja á la
Cruz del M érito Militar, con distinti vo rojo, que posée, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la R EINA R egente del Reino, teni en-
do en cuenta que la mencionada condecoración, es de carácter
vitalicio , por haber sido concedida al r ecurrente en r ecom-
pensa á la gra-ve herida que recibió en la acci ón que tu vo lugar
el 25 de Febrero de 1874 en Mon te-Monta ño, ha tenid o á bien
conceder al interesado el relief que solic ita ; disponiend o, en su
consecuencia, que la pensión referida se le abone , por la Delega-
ción de Hacienda de Ali cante, á par tir dell.° de Junio de 1883,
IÍ sean cinco a ños a nteriores á la fecha de su instancia, único re-
t roceso qua consierite la vigenta ley de contabili dad.
De real ord en lo digo á V. E. para su conomiento y demás
efectos .e-Dios guard e á Y. E. muchos añosv--Madrid 14 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cnstilla la "'ue.va.
. Excmo. Sr.:-El REY (r¡. D, g.), y en su nombre la . REINA
Re gente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real ord en
de 7 de Junio de 1880, por la que se concedió abono de pensión
de Cruz, fuera de filas, al soldad o licenciado José FernlÍñdcz
Galdeano, se entienda r ectificada en el sentido de que el inte-
resado se llama como queda dicho , seg ún se comprueba por su
IJar tida ele bautismo.
De real ord en lo digo i Y. E. para su conocimiento y demás
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efectos.- Dios guarde sv. E. muchos años .- Madrid 14 de Ju-
lio de 1888.
O'RYA~
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.) , Y en su nombre.Ja REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar caducada la real
orden de 26 de Noviembre de 1881, por la que sé concedió abono,
fuer a de filasvde la pensión de un a Cruz al soldado, licenciado,
I<'raneiseo Rahillo Rambla, y la de 20 del referido mes de
Noviembre de 1886, por la que se concedió la misma gracia al
. también soldado, licenciad o, rttiguel Br:-vo "'ranilla, una vez
que dichos individuos han causado alta de nuevo en ese ~jército,
en 30 de Marzo de 1886 y 12 de igual mes de. 1887 respec-
tivamente.
De real orden 10digo á y. E. para su conocimiento ydemás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de
Julio de 1888. :
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo . Sl'.:-El REY (q. ..D. g . ), y en su nombre la REINA
R egente del Reino; de acuerdo con ]0 informado por ese Conse-
jo Supremo, ha tenido á bien acceder á lo soli citado por elco-
mandante del cuerp o de Estado Mayor del Ejér cito de Cuba,
n . Pedro Rentabol ). Ureta, concedié ndole la mayor ant i-
güe dad que' pretende en la Cr uz sencill a de la real y militar
Orden de San Herrnenegildo , en cuya condecoración deberá
consig n ársele la de 28 de Noviembre de 1886, en vez de la de 16..
de Octubre de 1887, que le otor gó la real orden de 7 de Diciem-
bre del último año citado.
De la de S. M. lo digo á V. R para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14
de Julio de 1888. .
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejo Sop.·emo de Guerra y .Ia-
rfna.
Señ or Capitán gener al ele la Isla ele Cuba.
..
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con fecha 24 de
Mayo último, promovi ó desde esta corte el soldado, licenciado,
Juan Ilulz '-m·rilla, en súplica de relief y abono fuera de filas,
de la pensión mensual de 7 '50 pesetas, aneja á la Cr uz del Méri to
Milita!', que dice le cor responde con arregl o á la s r eales ór de-
nes cir cular es de.23 de Agosto de 18'75 (C. L : núm. 755), J' 18de
Junio de 1876, el REY (q. D. g .), Yensu nombre la REINA Re-
gente del R eino, teniendo en cuenta que el re cu rrente ·pas.ó á la
Isla de Cuba en el concepto de voluntar io, de la clase de paisa-
no, y no hall ándose comprendido en ningun a disposición espe-
cial que otorgue dich a condecoración, se ha servido desestimar
la pet ic i ón del interesado.
De real' orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á y, E. muchos años.- Madrid 14 de Ju-
lio de 1888. .'
O'RYAN
Señor Capitán general de Custilln la Nueva.
Excmo. Sr.:-En vista do la instancia que, con fecha 24 de
Abri! último, promovió desde YitoriaA.nal'tasfo Garciu de
San E!,tebuJl, apoderado del licenciado de'la Guardia Foral
de Vizeaya, .-lmlH"osio .Z II1111\g a lIur.'o)·o, en súplica de que
se le conceda á, éste , r elíef y abono, fuera de filas, de la pensión
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mensual de 2'50 pesetas, aneja ála Cruz del Mérito Militar que
posée, el REY (q. D. 'g,), yen su nombre la RE[NA Regente del
Reino, teniendo en (menta que la mencionada condecoración no
es de carácter vitalicio, por haber sido concedida al interesado
en r~compensa del mérito que contrajo durante el sitio de Bil-
bao, se ha servido desestimar la petición del recurrente. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de Ju-
lío de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las '·rovincias Vaseongadafol.
Dem.entes
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de las comunicaciones de V. R, de 21
de Octubre de 1887 y L" de Junio próximo pasado, referentes al
alférez de la escala de reserva del arma de Caballería D. l\llor-
berto "lvarez Díaz, que se halla en observación de demencia
en el Hospital militar de esta corte, yen vistatambién del certi-
Rcado de reconocimiento sufrido po~ este oficial al terminar el
primer semestre de observación, que V. E, acompañaba á la se-
gunda de las mencionadas comunicaciones, el REY (q, 1>. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10
informado por la Dirección General de Sanidad Militar, ha te-
nido á bien disponer que el expresado oficial sea trasladado á
Alcalá de Henares, al lado de su familia, por una temporada,
donde mandará V. E. sea observado por un oficial médico de los
que prestan Sus servicios en aquel cantón, para que dé conoci-
miento del efecto que causen en él el cambio de hábitos de vida,
influencia del clima y cuanto llame su atención, ,para en su con-
secuencia resolver Io que proceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Diosguarde á V. E. muchos años.i--Madríd 13 de Ju-
Ho de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de {jasfllla la !J'ue"ft.
Señores Directores generales de ..t.dminisfración y Sanidad
.Jlmta...
Destinos
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.~-En vista de una instancia elevada á este Mi-
nisterio, por el vecino de esta corte n. ddlio Rotondo yr¡i-
eolau, en solicitud de que al médico mayor de Sanidad Militar
D. Felil~eO\'ilo, agregado á la legación de España en Marrue-
(;lOS, se le autorice para el desempeño de la inspección del servi-
cio telegráfico y telefónico de que es propietario el recurrente
en dicho .Imperfo, el REY (q. D. g.). Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y el del
interesado.-Dios guarde á V. E. muchos anos.e-Madríd 13 de
Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general da (jastilla la ~ueva.
SUI:lSEORETARiA.-SECCIÓN DE ESTADO IIIAYOR I?EL EJÉRC'l'O
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 10 del actual, se ha servi-
do nombrar jefe de Estado M:;lJor de la Capitanía General de las
Islas Baleares, al coronel de dicho Cuerpo ... .Juan Zlmlora y
..t.lonso, asoendiñe á este empleo en el presente mos, hallándose,
destinado en el distrito de Castilla la Vieja.
De real orden lo digo á V. E. para"su conocimiento y demás
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efectos.e-Dios guarde ¡¡, V. E. muchos aI1os.-lVfadrid 13 de Ju-
lio de 1888. .
O'RYAN
Señor Director general de "'dminisíraeión ~UUfnr.
Se1101'es Capitanes generales de las Islas IlIth~re¡¡¡y Castilla
la "iej~\.
SUBSECHE'l'ARÍA.-SECCIÓN DE JUSTlCIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por ese Consejo Su-
premo, en su acordada de 13 de Junio último, se ha servido nom-
brar al capitán de Infantería D. "'ernando Fernández Ló-
pez, para ocupar la vacante que aún existe en la plantilla de la
Secretaría de ese alto Cuerpo, por fallecimiento del de igoal cla-
se y arma". Elíseo Derllludo SOI'i:mo Palaeios, electo pa-
ra la misma, según real orden de 16 del referido mes (D. O. nú-
mero 135).
De la de '¡lj. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoso--Dios guarde á V. R muchos años.c-Madtíd 14 dé
Julio de 1888.
T01>fÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr-l y 111a-
.-¡na.
Señores Capitán general de t;a"tUla la I\'ne';ll y Directores ge-
nerales de Infnntería y ,,"dmanist..aeión ~Iilita¡'.
SUBSECltETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. diri-
gió á este Ministerio, en 30 de Abril último, dando cuenta de
haber destinado á la plantilla del batallón Disciplinario de ese
ejército, al alférez de Infantería 1). Ll\ZarO Eseohl\I'ltIal"r-
ee, en la vacante ocurrida por regreso Ji la Península, en uso de
licencia, del de igual clase D. F.1lI·ique Gil Sanz,.que la ocu-
paba, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha dignado aprobar dicha determinación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. -E. muchos aI1os.-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr. :.,-En vista do la comunicación que V..E. diri-
gió á este Ministerio, en 16 de Abril último. dando cuenta de
haber destinado á la Secretaría del Gobierno Militar de Cotta-
bato, al capitán de Infantería O . Juan Jla~ll'oñeroPenllela,
en la vacante ocurrida por regreso :'1. la Península, en uso de li-
cencia, del fle igual clase n. José ÓdeUlU¡ I.¡~l\llle, que la ocu-
paba, el REY (q , D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido aprobar dicha determinación.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas I<'illpin~s.
Exemo. Sr. :-En vista de la comunícácíón que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 23 de Abril último, dando cuenta ele haber
destinado ti la plantilla de la Subinspección de las armas gene-
rales de eso ejército, al teniente de Infantería 1); EVllr¡sfo .·é-
l'CY; de ,";:-liItI'O, en la vacante ocurrida por regreso á la Penín-
sula ilel de igual clase n. Emilio Siuachcz " ....oyo, que la
ocupaba, el REY (q. D, g.), Y en su nombre III REINA Regente del
Reino, se ha servido aprobar dicha determinación.
De real orden 10 digo á Y. E. para su conocimiento y demás
~..
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efectos.-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid 13 de J u-
lio de ]888.
O' R YAN
Señor Capitán general de las I slas Filipinas.
Excm o. Sr . :- En vista de la comunicación que V. E dirigió
á este Ministerio, en 5 de Mayo úl timo, lÍ la que acompañaba re -
lación nominal de los jefes y oficiales de ese ejército que ha n
eambíado de situación durante el mes de Febrero an terior , el
REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regcnte del R eino,
ha ten ido á bien aprobar dicha re lació n, en la form a que expresa
y que á continuación se publica, la cual empieza con D. Fer-
nando F erlllíndez Santh.teban, y termina con D . ~'anu~1
lIl8I·tinez Uulz. .
De real or den lo digo á V. E. para su conocimlento---Dios
guarde á V . E. muchos a ñoa.c--Madrid 13 de J ulio de 1888.
O' RY AN
Señor Capitán gene ral de la I sln de Cubn.
Cuerpos de que pro ceden Clases
Relación que se cita
NOMBRES Ouerpos. á que han sido
destinado s
Infanterta
Cazadores de Bailén.. .. .. ... . Capitán. . . . . . . . . . ... F ernllndo F ernallll ez S :m tísteban '. . . . Al 2 .° Re ina .
R eemplazo... . . .... ....... ... Otro... .. . . . . . ... » Agustín U iégue z Gosuúlez 2.° Nápoles ,
2.° Habana. . . . . . Te niente coronel. » (~elestino Colorado Lnmbert. .... . Cazadores la Unión .
R eemplazo......... .... ..... Otro. ... .. ... .. .. » .José ,q.·aoz Iterre..o 2." Habana.
2.° Habana.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitán. , . . . . . . . . • Ha.·iano l-ausa {.al·~ia... . . . . . . . . . . . . . . Reemplazo.
Reemp lazo.. . . . .. . . . . . . . . . . . . Otro.... . . .. . . . .. . Víctor «'el'nández L!edia!ói .... . . . . .. .. .. l '.° Ta rragona .
Unión . .. . . .. .. . . ... .. .. ... . . Otro. , " :l1:lDuel Bnlgorri 1IIma..eal... .... ... .... Reemplazo ,
Idem . . . . • : . . • . . . . . . . . . . . . . Otro. .. . . .. . . . . . . » lCafll cl t::llsell.,,. LWln a r r o , • " Idem .
1.0 Rey. ; .. . Alférez. .. ....... '. !'feme,;io 1I1uiloz ¡¡. i.lz. . . . . . . .. .. . . . .. . .. Ingenieros.
1.0 Relna..... ..... ...... .... Otro. .. . . . .. . . . .. J "-lbano Blaneo "-lvarez............... .. Ree mplazo .
R eemplazo. . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro.. . . . . .. . . . . . • llamón Góanez' I-ardo '" l.0 Rein a .
Idem ., ..... Otro.. .. .. .. . . . . . • FrallelReo t::ardona .·ujol.,. . . .. .... .. ... 2.° ídem.
Reemplazo .... .... . .. ....... Teniente. . .. . . . . . J A~uliitin ~a!lpeVillapl'lIlu ' . ..•. Idem ,
Idem Otro : . .. • IIliguel Sauz Pe..omlugo Idem :
. l.' Nápo les : . . . . . . . . .. . . . Alferez . . . . . . . . . . J Antonio Sánehez Fe..Olíndez ... . . ..... .. Reemplazo .
Idem -Otro : . . . . • Dar('elino " ..an~a "- ¡ero..... Idem ,
2.° ídem Otro. . . . . . . .. .. . . » "-ntonio Ga..cía Castro Idem ,
Reemplazo , " , Te niente '. . • PaMo Rueda Valle ; . . . . . . . 2. 0 España.
Idom.. ... . • . . . . • •. • .. . . .. • . . Alférez , . . . . . . . . . JI C..uz I-uenles Ordax Idem ,
l.0 Habana ' " , Otro. . . , JI oJosé 1C0drígnez lIerrero. . . . .. . . . . . .. . .. Reemplazo.
Reemplazo. . .. . . . Teniente. .. ..... . J llenito "'urelo Ote..o . 2 .0 Habana .
Idem .. . ..... ..... • . ..... '. . . . Alférez ....•.. ,.. » Il¡eardo López Rub. ..... .............. Idem ,
Idem , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. Teniente.. ... • . . . l> oJe..ónimo lJor,;os Tt·l'ioro '.' " Idem.
Idem. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ' Alférez .. . . . . • . . . JI !llanuel O.·llz I ...edezma ... . . ...... ... ... l. o ídem.
Idem ~ .. . Teniente ... . ... . . J HaUllel "' ..royo·Fcruóndez. .. . 1. 0 Tarr agona .
ldem Alíert'z . . .. .. . .. . J .fllall Gáh'ez Gnreia 2. ° ídem.
ldem . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . .. Otro. .. . . . . . . . . . . » Guillermo Gómez Ct~lón '. .. r,a Unión .
Idem....... . Tf'niente . ... . . .. . • Anlonio Valdep:lres Jlaríll. , . . . . . . . . Idem .
ldem.. . . . Alfikez . . . . .. . . . . » Ped..o Santos .l.rnáb•.. ........ . ... ,... . Isabel n.
Isabel 1I............ ...... ... Otro, .. ". .. .. . . . . » ",;uslín Gómez R omeu.. ... ........ .... Orden Público .
R eemplazo ,. .... Otro... . . . . .. . . . . » EI~eAl~"""t":ma. ... . ... .. . Isabel n.
Idem.'. , ¡ Otro".. . .. .. .. .. .. » Rafacll1lenéndez D enílez . ... .. . . . . .. .. San Quintín.
Idem.. , , ¡ Otro. .. . .. . . .. . .. • José de la E seosnra El'ip..oneeda.... . .. Idem ,
Artillería. ... . ..• .. •..... . ... ¡ Otro ,.. . .••. » t::nstro nocl..i~uez L e..me , .. . . . . R eemplazo.
1.0 Nápoles 1 Otro : . . .. • Gab.·iel "lOal 'lTe..a ·. Idem ,1.:Ha~ana : Otro . : .. . . .. .. . . . » .José Oomenech t::aOlpos : Idem ,
1. Rel~a ". , "1' Otro. . . . . . ... . . .. • .l.lItonlo !llad..id .flguilll". . . .. .•.. . • ... . Idem ,
Caballer ea
Reemplazo , ... ....• : Comandante . . . .. . It. "-olonlo Casonon,·Pa..ej:l , . . .. R egimie nto Reina .
Rey : Otro.. .. .. . ... .. . • 1I1:muel tI.u1P.·él'i oJete . . Reemplazo .
Ide!U ' Capitán. .. ... .. .. • Juan Jlgulló ~uiz... ....... ... .......... ld<lm.
R e;na; 1 Otro ... .......... . • Enrique Fernond~z lFer..e.. .......... . . .. Idem.
PrwClpe : 'l'en iente.. . . . . ... • Rafael Wal t.!nzu eln ViUnlobos.... .. ..... Idem .
Rey . . . . ....•..... .......... . Otro•...• .... ·. . . . JI Ii:oqlle ltJorno .-oblllción.. . . .. ldem.p ' .RI·~n?lpe. ... .. .. . . ... . ... .. .. Otro. .. ... ....... • ".itonio Se....:mo (;m.tellanos... . ..... .. Idem.
elDa. .. ... . . .. .. ..... .... . . Otro.. . . . .... . .. . 'j) '. D:mllán de In Torre lIlartin . . ... •• • .... . Idem.
Reemplazo ; ' Alférez . . . . ! Ca..lo s E sca..io lIerre..a . .. .. .... ....... .. Príncipe.
G.uardia CiviL ¡ l.er. profesor vete-( "", ' I lO' d S' ! Reemplazo '.
a . '" anne 1 en ez. ane lez •.. . . .... . .. .. . .11 . rlIl rlO.. ... . .. . .
Id~:'''''''' " 20~r,od"'"'''''''' • niea..do(~hnp;uae{>dn I~ópez Idem.
Idem' " O't 1 em. . .. . . . .. . • JUAn Roi~ «'ornllllern . ... ........ ...... Idem.
Id ro . .. . . .. . . .. .. ) I)iego Gritos Cllle..o tól ,. Idem.
Idem Ot,ro.. .. .. ... .. .. , eI.erouín 1':'C1'talill T elles IlIam.
R cm . . ... . .... . .. .. . .. . . . . . . Otro. . . . . . . •.... » I'Ilariono Itaglle lil n omlll.. .. . . . l dem.
eemplazo. . ... . • • . . . . . . . . . . . . l. er ídem . . • . . . . . . » 1IIalluelltl n..tíncz Iluiz. . . . . . . . . . . . . . . . .. Regim iento del Rey .
Madrid 13 de Julio de 1888.
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DI RECCIÓN ~ENERAL DE ADM INISTRACIÓ N lIULITAR
Excmo. Sr .:-El REY (q. D. g.), J en su nombre la. REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el Di-
r ector general de Admini stración Militar , ha tenido á bien reso l-
ver que los subintendentes ascendidos á este empleo o. Eduar-
do Blllllis y Gorgui y D. Tomás Velázquez d e Castro y
Pelegl'ini, que ser vían siendo comisarios de gnerra de primera ,
clase en el distrito de Cataluña y en la Dirección General del
r eferid o cuerpo, respectivamente, pasen, al distrito de las Islas
Canarias, como jefe interventor el pr imero , y el segund o á la
In tervención General Militar. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimient o y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a ños.v-Madr id 13 de J u-
li o de 1888.
O'RYAN -
Señor Capitán general de Ca¡;;tUla la i\"ueva.
Se ñores Capitanes generales de c.~ntaluña é Ii-Ias ~:lJutrias.
Dl R ECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
E xcmo. Sr.:-En vista de lo pr opuesto por el Director gene-
, r al de Carabi neros, el:REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 10 del actual, se ha servi-
do disponer que los jefes comprendidos,en la siguiente r elación,
que principia con n. itlamíel d e Tena y~ieolau, y ter mina
. con D. José de I·orras y I~ilial'o , pasen destinados á la Co-
mandancia que á cada uno se señala. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoso--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madr id H de Ju-
lio de 1888.
O'RYA N
Señor Capitán general de las .·,·ovincias Vascongadas.
Señores Capitanes .generales de Catnluña, Valencia y "n.ln-
lucia.
Relaéidn que se cita
o. ltlanucl de Tena )' ~icolau, teniente coronel, primer jefe
de la Comandancia de Guipúzcoa, á la de Gerona.
» Vicente A.lberti y Fonfle"illl , teniente coronel, primer
jefe de la Comandancia de Gerona, á la de Murcia.
I José de POI'I'as y Lázaro, teniente coronel, primer jefe
de la Comandancia de Cádiz, á la de Barcelona:
, . -
Madrid 14 de J ulio de 1888.
O'UYAN
.D e stinos c iviles
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHE S MII,I'I'ARE S
Excmo. Sr .:-Nombrado escribiente primero de las seccio-
nes de F omento, con destino á la de Cáceres, y sueldo anual de
1.1500 pesetas, el sargento seg-undo del regimi ento Infantería de
Almansa; Constantino itlürtinez l\'ávarro, S. M. el R EY
(q. D. g.), Y en su nombre la R EINA Regente del Reino, se ha
servido disponer que el mencionado sargento cause baja en su
cuerpo. por fin 'del mes de la fecha , incorporándose á la mayor
brevedad á su nuevo destino. . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E . muchos años.-Madl'id 13'de Julio
de 1888.
• O'RYAN
Sell~r Capitán general de (~fttllluiia.
Se ñor Director general de 'nfanteria.
..
Excmo. Sr.:-Nombrado oficial dela Secretar ía del Insti tuto
. de L érida, con el sueldo anu al de 1.500 pesetas, el sargento se-
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, gundo del regimi ento de P ontoneros,'Claudio Puente Sáinz;
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA: Regente del
Reino, se ha servido disponer que el mencionado sargento cause
baja en su cuer po, por fin del mes de la fecha, incorporándose á
la mayor brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V . E . para su conocimiento ydemás
efectoa---Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madr-id 13 de J u-
lio de l &qg.
O'RYAN
Señor Capitán general de ·~ ragón.
SeJ10r Director general de Ingenieros.
Excmo. Sr.:-Nombr ac1o conser je del Instituto de Huelva,
con el sueldo anual de 1.250 pesetas, el sargento primero del ba-
t allón Depósito do Mat ar é, Vieente PérezLeón, S. M. el
REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha ser vido disponer que el mencionado sargento cause baja en
su cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorporándose á la ma-
y or brevedad á su nuevo destino. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
cfectos.- Dios gua rde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de J ulio
de ]888. ~ .
O'RY.A N
Señor Capitán general de Clltaluña.
Señor Director general de Infant~ria•
Licencias
SUBS ECR ETAR ÍA . - SECCIÓN DE C.AlIIPAÑ A
Excmo. Sr.: -Accediendo á lo solicitado por el mar iscal de
campo D. Gregorio .liménell y 'García, segundo cabo de esa
Capitanía general, en la ins tancia que V. E. cursó á este Minis-
terio, con fecha 15 del actual, la REINA Reg ente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido cí bien
concederle dos meses de licencia para Francia y los distritos de
Castilla la Vieja, Castill a la Nueva y Provincias Vascongadas.
á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.- Dios guarde á V. E. mucho s añ os.s--Madrid 18
de Ju lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ,t,·ngón.
Señores Capitanes g-en_erales de COlOtilla In "i~jn, Cn;¡tilla la
l\'ueva y PI·o,·lnei:u. ValO('ongadas y Director general de
"-dUllui¡¡lJ'acioll Itlllltar. '
SUBSECRETARÍA .-SECCIÓN DE U LTRAlIfAR
Exc mo. Sr. :-Accediendo á lo solici tado en la instancia do'
cumentada que V . E . cursó á este Ministerio, en 8' de Mayo
último, promovida por el sargento pr imero de Infantería del
ejército de esa Isla, námllso níez lIolwtnlO, el R EY (q. D. g.),
.y en su nombre la R EINA Regente delReino, ha tenido á bien
conceder al inte resad o los cuatro meses de licencia que, para
ar reglar asun tos propios, solicita para esta corte y Cáceres, 'en
razón á que reune .las condiciones que determina la real orden
de 2 de Junio de 1886 (C. L nú m. 232),
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conooimiento y demás
efectos.- Dios guarde sv. B. muchos años .....,.Madrid 13 de Ju-
lío de 1888.
O'RYAN
Se ñor Capit án general de la Isln de '·uertollico.
Señores Capitanes generales de Cnstilla In l\'llevn, Extrema~
.Iura, ,l.ndaluein, lIurgos y Gnlicin, ' é Inspector de la
t~l!ja Gencl'al d c ( iUramar. .
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Excmo. Sl'.:-Accediendo á la instancia documentada que
V. E. cursó á este Ministerio , en oficio núm. 256 de 21 de Junio
último, promovida por O. '.uisitlonclllla y Soler, teniente
coronel de E. M. del Ejército de esa Isla, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido conceder-
le cuat ro meses de licencia por enfermo, para Madrid y Barce-
lona, con goce de sueldo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde V. E. muchos años.-Madrid 13 de Julio
de 1888.
r para el punto indicado, con el sueldo reglamentario, á fin de
que atienda al restablecimiento de su sal ud ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid
13 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de .lndaluein.
Señor Director general de ~dminislración NIUitar.
O(RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Puerto-Rico.
Señores Capitanes generales de lIurgos, ,,"Iulalucia, Gali-
cia, Cataluña y Cjaslilla hl iWllcva, Inspector de la t~a.ia
f.cncralde UIlf"anUlr y Jefe Superior del CjuerltO de Es-
tallo 1110)'01' del Ejército.
Excmo. Sr.:-Acccdicndo á lo solicitado en la instancia do-
cumentada que V. E. cursó á este Ministerio, en 12 de Mayo úl-
timo, prom ovida por el teniente de Caballería de ese ejército
non Santiago Eellenique SopClin, el REY (q. D. g.), Yen .
su nomhre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado cuatro meses de licencia que, por enfermo, soli-
cita para Barcelona y San.Sebastián, con goce de sueldo entero,
con arreglo á las instrucciones aprobadas por real orden de 16
de Marzo de 1885 (C. L. núm. 132), aprobando á la vez que V. E.
le haya anticipado dicha gracia.
De orden de S. Melo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 14 de
Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
Señores Capitanes generales de ,Indaluein, Gallela, Rlu'gos,
Cntnlnñl\ y Provincias Vascongadas, é Inspector de la
Caja Genel'ul de Ultramal·.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Ex cmo. Sr.:-En vista de la instancia qu e V. E. cursó á este
Ministerio, con su oficio de 30 de Junio próximo pasado, promo-
vida por el teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor de
Plazas, sargento mayor de la de Valencia 11)••-edro López Vi-
lIalón tic In Olh'a, en súplica de dos meses de licencia, por en-
fermo; para Cádiz y Chiclana, y justificando la enfermedad que
padece, con el certificado facultativo que acampana, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien conceder al solicitante dicha licencia para los in-
dicados puntes, con el sueldo reglamentario, á fin de.que atien-
da al restablecimiento de su salud. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
13 de Julio de 1888.'
O'RYAN
Señor Capitán general de Valcncia.
Señores Capitán general de .lndaluciu y Director general de
,,"dminish'aeión HiIltlu·.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con :m oficio de 30 de Junio próximo pasado, promo-
vida por el teniente del cuerpo de Estado Mayor de plazas, co-
mandante militar del castillo de Sancti-Petri de Cádiz, D. '-ed.·o
Fillol ViII ilr, en súplica de dos meses de licencia, por enfermo,
para San Fernando de dicha provincia, y ,justificando la enfer-
medad que padece, con el certificado facultativo que acompaña,
el REY (q, D. g.lJ y' en su nombre la RgINA Regente del Reino,
M, tenido ~ bien cbilceaor al sO}i<JittUite la oxptesáda Üc~ncia
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Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su oficio de Z7de Junio próximo pasado, promo-
vida por el teniente del cuerpo de Estado Mayor de plazas, co-
mandante' militar del castillo de San Carlos de Palma de Mallor-
ca, n. "osé Cjañallns ~aslls, en súplica de dos meses de licen-
cia, por enfermo, para Barcelona, y justificando la enfermedad
que padece, con el certificado facultativo que acompaña, el REY
(q, D. g. ), Yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien conceder al solicitante dicha licencia para el punto
indicado, con el sueldo reglamentario, á fln de que atienda al
restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
correspondientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
13 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Baleares,
Señores Capitán general de (;alahlñn y Director general de
A.dministración [tBilitar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Aecediendo á lo solicitado por el Comandante
general Subinspector de Ingenieros que fué de ese distrito (hoy
del de Extremadura) D. F.'aneiseo Zaragoza y "mar, cuya
insta ncia cursó V. E. á este Ministerio, con su comunicación
fecha 23 del pasado Junio, y de acuerdo con lo informado por el
Director general del referido Cuerpo, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA. Regente del Reino, se ha dignado concederle
dos meses de licencia, para Urb eruaga de Ubillat(Vizcaya), á
fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888.
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señores Capitanes generales de Extremadnra y .-I'odncias
• Vll!.congadas y Director general de ,,"dmiuistraeión IIli-
litar. ' ,
Material de A.rtil1ería
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.:~on esta fecha digo al señor Ministro de Ha-
cienda lo que sigue:
«He dado cuenta á S. M. del expediente ~nstruído en la Di-
rección General de Artillería, relativo á la compra de 25.000
kilogramos de p61vora de fusil, de la Sociedad Rhenana lVest-
faliana de Colonia, cuya pólvora se halla en disposición de ser
transportado á España. y debiendo tener su entrada en el Puer-
to de Oádiz, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido disponer se signifique á V. E. la conve-
niencia de que por ese Ministerio se den las órdenes oportunas
para que el pago de los derechos de Aduana que devengue la
expresada pólvora tenga lugar por medió de form.lilizltCión. » ..
Ile riial Ól'denJo traslado á 'Y. E. parasu conocímí énto y de.
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más efectos.-Dios guarde á V. É. muchos años.v-Madrid 13 de
Julio de 1888.
O'aYAN
Señor Director general de Acfmi.l"traelóA ·.IImtar.
Mobiliario y material de oficinas
DIRECCIÓN GENERAL DE ADM[NISTRACIÓN MILITAR.
Excmo. Sr. :-Eil. vieta del expediente incoado por la Direc-
ción General de Administración Militar, referente á la dotación
de utensilio y muebles pal'a los pabellones de jefes y oficiales del
cuartel de la Dehesa de los Cacabancheles, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha'
tenido á bien disponer se forme relación detallada del mobilia-
. i-loque se precise en dicho edificio, al fin indicado, procediéndose
á incluir su importe en el primer proyecto de presupuesto que
se forme, con cargo al capítulo y artículo «~fate1'Íalde acuarte-
lamiento», previa la aprobación de aquélla, por lo que ee refiere
á los efectos y cantidad total del gasto.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y fines
consíguientesv--Dlos guarde á V. E. muchos afios.-Madrid 13
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cásttlla la l\:ueva.
Pases, permanencia
y r'egr-eeo á los ejércitos de Ultramar
SUBSECRETARiA.. -SEccrÓN DE UVI'RAJlfAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, desde esa plaza,
promovió, en 21 de Abril último, D.a "'rilll4lad O.·tiz, viuda de
Camlws, en solicitud de que, como gracia especial, se conceda
á su hijo D. '(;aa'los Campos Ol'tiz, capitán graduado, tenien-
te de Infantería del ejército de esa Isla, nuevo plazo de perma-
nencia en la misma, por cumplir en fin de Octubre del corriente
año el que en la actualidad se halla extinguiendo, el REy(q. D.g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, por oponerse á ello las instrucciones sobre
pase, permanencia y regreso de los jofes y oficiales á los ejérci-
citos de Ultramar, y demás disposiciones vigentes.
Dé real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y fines
consígulentes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Oapitán general de la Isla de Cuha.
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el capitán de Ca'
ballería D, .'uall San ltiartíll ilrdanaz, en instancia que
V, E. cursó á este Ministerio, con su escrito fecha 30 de AbrÍl
último, el REY(qvD. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la
Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en aten-
ción á que tiene cumplido el plazo de obligatoria .permanencia
en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que 01 expresado
capitán sea baja definitiva en ese ejército y alta en el de la Pe-
nínsula, en los télminos reglamentarios; quedando á su llegarla
en situación de reemplazo en el punto que elija y á disposición'
del Director general de su arma, ínterin obtiene colooación. .
De;¡ rea,l orden lo digo á V. E. par~ su oonoei,mientQ yeféotQs
, .. .. .. ,~"
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correspondientes.s-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
13 de Julio de 1888.
O'RYA:N
Señor 0apitán general de la Isla de Uuha.
Señores Capitanes generales denurgos, "-Il"alueia y Gallcia,
y Directores generales de "-dmlnlstraclón ltlUltat· y Ua-
baUeria,
Excmo. Sr. :-En vista de lo solicitado por el teniente de In-
fantería D. Juan lIerre.'o GÓllIez, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio, en comunicación número 2.626, fecha
23de Abril último, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
regreso á la Península, con abono de pasaje por cuenta del E8- .
tado, en atención á que tiene cumplido el plazo de obligatoria
permanencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que
el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta en
el de la Península, enlos términos reglamentarios, quedando á
su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija y á
disposición del Director general de su ·arma, ínterin obtiene co-
locación, aprobando á la vez que V, E. le haya anticipado dicha
gracia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.s- Madrid
13 de- Julio de 1888.
O'RYA:N
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Sellares Capitán general de Catahnla y Directores generales do
Infallte.'ía y ildlllinish'aeióu IIIi1itar. .
Excmo. Sr. :-En vista de lo solicitado por el teniente de In-
fantería D. Juan I.ópez Iterreros, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio, en comunicación número 2.645, fecha 19
de Abril último, el REY (q. D, g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el re-
greso á la Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado,
en atención á que tiene cumplido el plazo de obligatoria perma-
nencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el ex-
presado oficial sea baja deflnitivaen ese e.jército y alta en el de
la Península, en los términos reglamentarios, quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija y á dis-
posición del Director general de su arma, ínterin obtiene colo-
cación, aprobando á la vez que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.c-Diosguarde á V. E. muchos añot.:"""'Madrid 13
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas FilIplllas.
Señores Capitán general de Catalmla y Directores generales de
Infantel'ía y ildmlllistr.'!ción militar, .
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el comandante de
Infantería O. Juan P.·ats y ,lgo(\ino, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio, con su comunicación fecha 13 de Abril
último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regentedel
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la
Península, con abono de,pasaje por cuenta del Estado, en aten-
cion á que tiene, cumplido el plazo de obligatoria permanencia
en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado
jefe sea baja definitiva en ese ejército y alta en el de. la Penín-
sula, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
situaclónde reemplazo e1\ el pu.nto queeliJ a,y á di~posición del
- M J _: - .• ': . .. . ' M ! ~ : ~ .
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~ Director general de su arma, ínterin obtiene colocación, apro-
~... bando á la vez que V. E. le haya anticipado dicha gracia.~ De real orden lo:digo á V. E. para su conocimiento y efectos;:;' tJllrrespondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madríd...., 13 de Julio de 1888.'f O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipiutls.
Señores Capitán general de GJatalmla y Directores generales
de "-dministraciOn UlUtar é Infantería.
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el teniente de In-
fantería O. Juau Goigoeellea Sanz, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio, con su escrito fecha 13 de Abril último,
el REY (!l. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado, el regreso á la Penín-
sula, con abono de pasaje por cuenta 'del Estado, en atención á
que tiene cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ul-
tramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial
sea baja definitiva en ese ejército y alta en el de la Península,
en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situa-
ción de reemplazo en el punto que e1ija y á disposición del Di-
rector general de su arma, ínterin obtiene colocación, aprobando
á la vez que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
13 de Julio de 1888.
O'f\.YAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de (;ataitlña y Directores generales
de "-dministraeión Itlllitar é Infantería.
Excmo. Sr. :~En vista de lo solicitado por el coronel, te-
niente coronel de Ingenieros D. Lino Sáncbez y Itlármol, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio, con comunicación
número 1.129, fecha 4 de Junio último, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido 'ábien conceder
al interesado el regreso á la Península, con abono de pasaje por
cuenta del Estado, en atención áque ha cumplido en esa isla el
tiempo de obligatoria permanencia; resolviendo, en su conse-
cuencia, que el expresado jefe sea baja definitiva en ese ejército
y alta en el de la Península, ,en los términos reglamentarios,
q~?dando á su llegada. en situación de reemplazo en el punto que
e]¡J~ y á disposición del Director -general de Ingenieros, ínterin
obtiene colocación.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E:' muchos aJ1os.-Maclrid
14 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cnba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galleia y "-odalneía
y Directores generales de "-dmiuistracióo Itlllitar é lu-
geniero",.
Pensfones
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE JUIilTICIA y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINAR~gente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el Con-
~eJ? Supl'emo de Guerra-y Marina, en acordada de 18 de Junio
último, ha tenido á bien COnceder á n.a Dominica Ibarra Ga.··
I)alo, viuda del segundo coma~dante de Infantería, retirado,
D. "-ugel Perez FI!alíeos, la pensión anual de 1.125 pesetas,
que le corresponde porel reglamento del ,Montepío Militart se.
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ñalada al folio 107 como respectiva al empleo y sueldo que el
causante disfrutaba, la cual ha de abonársele por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Navarra, mientras permanezca
viuda y desde el día.18 de Febrero próximo pasado, que fu» el
inmediato siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo ,á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ital'ar.·a.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guc¡'ra 1 Itla-
rina.
Excmo. Sr.:-EI REY (q.D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sej o Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 20 de Junio
último, se ha servido conceder á Jacluta " ..rOlO lIodrígnez,
viuda de primeras nupcias de Enscb~o GÓllIez, soldado que
falleció del cólera en la campaña de Africa, la rehabilitación
"que solicita en la pensión que, por tal concepto, le fué otorgada
por real orden de 3 de Junio de 1862, en cuyo percibo. cesó al
contraer segundo matrimonio en Abril de 1877. Dicha pensión,
en cantidad. de 182 pesetas 50 céntimos anuales, se abonará á la
interesada por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Toledo, 'desde el 31 de Enero de 1885, día siguiente al de la de-
función de su segundo esposo', y mientras permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Seriar Capitán general de Castilla la l\'ue\'a.
Señor Presidente del Consejo Suprelllo de Guerra y 1I1a-
..Ina,
Pluses
DIRE¡;CIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g,'), yen su nombie la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la concentración de
71 guardias civiles de la Comandancia de Castellón, .sobre la
vía férrea de aquella provincia, según disposición del Goberna-
dor civil de la misma, de cuyo servicio dio V. E. cuenta á este
Ministerio, en escrito de 12 de Junio próximo pasado; disponien-
do al propio tiempo que, con aplicación al capítulo Ll , arto 2."
del presupuesta de Guerra de 1887. á 88, Y previa la justificación'
y liquidación que proceda, se abone á la referida fuerza el plus
correspondiente durante cinco días del citado Junio, por haber
permanecido en dicha situación, desde el 2 al 6 del mismo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeotosv--Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de la Guardia CJil'U.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino.rha tenido á bien aprobar la concentración
de 25 guardias civiles de la Comandancia de esa provincia en la
capital, según disposición del Gobernador civil ele la misma, de
cuyo servicio dió V. E: cuenta en escrito de 12 de Junio próxi-
mo pasado; disponiendo, al propio tiempo, que con cargo al capí-
tulo 11, art, 2.° del presupuesto de Guerrade 1887 á 88 Y previa
la justificación y liquidación que proceda, se abone á dichos
individuos ei plus correspondiente que han devengado los días 6
y 7 de Maya último, únicos q,uepermanecieron concentradoe,
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De real ~rden lo digo, á V. E. para su conocimiento ~ demás I
efectos.c-Díos guarde a V. E. muchos añosv-e-Madrid 13de .
Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de .I..·agón.
Señor Director general de la Guar.Ua Civil.
Excmo. Sr.:-E1 REY (q. D. g .), yen su nombre la R.EINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la concentración de
49 guardias civiles de la Comandancia de esa provincia, sobre
la vía férrea, según disposición del Gobernador civil de la mis-
ma, de cuyo servicio dió V. E. cuenta en escrito de 12 de Junio
próximo pasado; disponiendo, al propio tiempo, que con aplica-
ción al capítulo 11, artículo 2." del presupuesto de Guerra de
1887 á 88, Y previa la justificación y liquidación que proceda, se
abone á la citada fuerza el plus correspondiente que ha deven-
gado los días 12 y 13 de Mayo último, únicos que permane-
cieron en aquella situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.v demás





SUBSECRETARÍA..-SECCTÓN DE ESTA.DO :IvIAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.:-He dado cuenta á la REINA Regente del Reino,
de los trabajos topográficos presentados por la comisión de oficia-
les del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, encargada del le-
vantamiento del plano del territorio de las Amézcoas, y S. M. en
nombre de su Augusto Híjoel Rav tq, D. g.). teniendo en cuen-
ta el mérito de aquéllos, tanto en su parte gráfica, triangu-
lación y cálculos que la acompañan, como el de la memoria
descriptiva, que revela un perfecto conocimiento del terreno,
constituyendo una descripción detallada é inteligente de sus
condiciones militares y r-ecursos de todo género, se ha servido
disponer se manifieste á dichos oficiales, que se consignan en la
relación siguiente, la satisfacción con que se han visto los refe-
ridos trabajos, y el celo y constancia que han demostrado todos
en el difícil desempeño de tan larga y penosa comisión, debién-
doseles anotar, en la hoja correspondiente, el hecho de haber
tomado parte en ella, para que les sirva de recomendación en su
carrera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de .t..·agón.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Se110r Capitán general de Castilla la i\'neva.
Señores Capitanes generales de las Provincias "aseongadas
y G:llicia y Director general de Instrucción Militar.
O'RYAN
Madrid J3 de Julio de 1888.
Coronel \D. Antonio lUazar.'ed o )'}V d
.. , ..( .f..llende Solazar \ asconga as.
Comandantel »Pedro de la IJrena YIG r .Trevilhl ., \ a icia ,
Otro........ »José \Tillar y "mate Castilla la Nueva,
Capitán..... »AlltO.nioJ"I·ancoy(;respo D. de la Guerra.
Otro........ ».'ose Pineda y Ilivero .. VasconO'adas.
Otro...•.• " » llli;;lIcl Correa y Oliver D. de l~Guerra.
Otro 1 »llliglleIGollZ'álezdeCas-)A 1 .
..... tejón y Elío \ caeC1l11a.




Relacidn que se cita
Clases•
Señor Capitán general de .I..·agón.
$el10r Director general de la Guardia Civil.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su rrbmbre la R.EINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la concentración, en
esa capital, de In guardias civiles de la Comandancia, dispuesto
por el Gobernador civil de la provincia, de cuyo servicio dió
V. E. cuenta en escrito de 12 de Junio próximo pasado, dispo-
niendo al propio tiempo que, con aplicación al capítulo 11.°, aro
tíeulo 2." del presupuesto de Guerra de 1887-88,y previaIa jus-
tificación y liquidación que proceda, se abone á la referida fuer-
za el plus correspondiente, que ha devengado desde el día 12 al
17 de Mayo último, que estuvo concentrada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la concentración de
48 guardias civiles de la Comandancia de Palencía.ien la capital
de la misma, según disposición del Gobernador civil de la pro- '
vincia, de cuyo servicio dió V. E. cuenta en escrito de 13 de Ju-
nio próximo pasado; disponiendo, al propio tiempo, que previa
la justificación y liquidación que proceda, y con aplicación al
capítulo 11, artículo 2.° del presupuesto de Guerra de 1887 á 88,
se abone á la expresada fuerza el plus correspondiente que ha
devengado en los días que permaneció concentrada, que fueron
desde el 19 al 23 de Mayo último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoso--Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888.
Reserva
DIRECCIÓN GENE"!tAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, en vista de lo propuesto por el Director ge-
neral de Caballería, ha tenido á bien aprobar el pase á la escala
de Reserva, con arreglo á la ley de 6 de Agosto de 1886 (C. r, nú-
mero 324), sin derecho á prórroga de edad, del teniente coronel
del regimiento Reserva núm. 8, de dicha arma, D. Leopoldo
1'IIá.·qllcz de Prado y Rodl'ígucz de Valcáreel, con desti-
no al cuadro eventual del regimiento Reserva núm. 13, pudien-
do residir en Córdoba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
eíectos.-c-Díos guarde á V. K muchos a11os.-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888.
Se110r CapitáJ;l. general de Castilla la "'I~ja.
Señor Director general de la Guardia (ji\"U.
O'RYAN
Señor Director general de A.dmiuistraeión l'tlilital'.
Señores Capitanes generales de Valencia y.l...dfilneía.
© Ministerio de Defensa '.
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Retiros
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sej~ Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 31 de Mayo
último, se ha servido disponer se modifique el señalamiento
provisional de retiro que, por real orden de 31 de Mayo del año
próximo pasado, se hizo al capitán graduado, teniente de Infan-
tería D. !tlanuel DillZ IIlejías, en razón á que, acreditándose
al interesado los servicios y abonos que legítimamente le corres-
ponden, resulta que, al ser baja en activo, contaba más de veinte
a110s de servicios, excediendo de dos la posesión de dicho empleo;
hallándose, parlo tanto, comprendido en el caso primero, ven-
taja tercera del arto 1.0, y en e13. o de la ley de9 de Enero de
1887(O. L. núm. 13), á los cuales se acoge, concediéndole los 60
céntimos, ó sean 112'50 pesetas al mes, cuya cantidad, con el
aumento de peso fuerte por escudo á que tiene derecho, por jus-
tíflcar que es natural de esa Antilla, y estar por ello compren-
dido en el caso primero del arto 1.0 de la real orden de 28 de
Septiemhre de 1858, asciende á 225 pesetas, equivalentes á 45
pesos, que continuarán satisfaciéndosele por las Cajas de esa Isla,
á partir de la fecha en que causé baja en activo, previa deduc-
ción del menor sueldo que, desde el expresado día y en concepto
de províslonal, viene percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 14 de Julio
de 1888.
O'RYAÑ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del ConseJo Supl'emo de G~erra y !tla-
rlna.
DIRECCIÓN GENERAL DE CAIlALLERIA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida desdé esa
capital por el comandante de Caballería, retirado, D. Gabriel
1I1'iones y Castro, en solicitud de mejora de .retiro, el REY
(q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, de 27 de Junio próximo pasado. no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado por carecer de derecho á la
gracia que solicita, una vez que obtuvo su retiro en 3 de Mayo
de ]878, y en SR virtud, no se halla comprendido en la real 61'-
den de 26 de Marzo de 1887 (O. L. núm «, 135), por no tener esta
disposición efecto retroactivo, según se resolvió, en un caso aná-
logo, por la de 1'7 de igual mes del corriente año (D. O. núm. 65).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-pios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 deJu-
lío de 1888.
O'RYAN
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888.
O':aYAN
Señor Capitán general de Castilla la l'tíueva.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pitán del cuadro eventual, del regimiento Reserva de Caballería,
núm. 2, D. Gahriel 4.lonso de la 'I'orre, en solicitud de .su
retiro para esta corte, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada
solicitud y disponer que !'JI referido capitán sea baja en el arma
á que pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el retiro
y ahonándosele, por la Pagaduría de la Junta de las Clases Pasi-
vas, el sueldo provisional de 280 pesetas mensuales, ó sean los
84 céntimos del de su empleo, con el aumento de un tercio á qne
tiene derecho, como comprendido en el artículo·25 de la ley de
presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295) y
real orden de 26 de Marzo de 1887 (C. L. núm. 135), ínterin el
Consejo Supremo de Guerra yMarina informa acerca de los de-
rechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto
se le remitirá la expresada solicitud documentada.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde aV. E. muchos años.-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de ~dminlstraeión ltlllitar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ua-
I'ina y Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
I
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pitán de Carabineros, retirado, D. Rafael itlenser.·al y Re-
quesens, en súplica de que se le abonen nueve días que le fal-
taban al obtener su retiro, para cumplir veinticuatro años de ser-
vicios y poder optar al suelde correspondiente á los treinta
y uno, según lo que dispone la Iey transitoria de retiros de 9 de
Enero del año anterior (C. L. núm. 13), y de que se le dispense
por lo tanto de la devolución del mayor sueldo que disfrutó desde
que obtuvo el retiro con haber provisional, hasta el definitivo,
S. M. el REY (q, D. g.), yen su.nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado
por carecer de derecho á lo que solicita, debiendo atenerse en
todas sus partes á lo que se-dispuso por real orden de 29 de Fe-
brero último (D. O. núm. 50).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde áY. E. muchos años.-Madrid 13
de Julio de 1888.
. O'RYAN
Señor Capitán general de ~ndalueia,. Señor Capitán general de Cataluña,
Señor Presidente del Conse.io Supremo de Guerl'a y Ma-
rina. DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de Caballería, retirado en esta corte, D. José Pas-
tor Casas, en solicitud de mejora de retiro, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, por carecer de derecho á la
gracia que solicita, una vez que obtuvo su retiro en 19 de Mayo
de 1881, yen su virtud, no se halla comprendido en la real orden
de 26 de Marzo de 1887 (C. L. núm. 135), por no tener esta dís-
pOSición efecto retroactivo, según se resolvió, en un caso análo-
go, por la de 17 de igual mes del corriente año (D. O. núm. 65).
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Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en Z7de Marzo último, promovida por el capitán que
fué de la Guardia Civil, retirado en esta corte, D. Benito
.illonso Pé.·ez, en solicitud de mejora de haber pasivo, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con lo informado por el Consejo Supremo de Guerray
Marina, en acordada de 16 de Junio siguiente, ha tenido á bien
conceder al ínteresadq la gracia que solicita, una vez que se halla
comprendido en el arto 25de la ley de presupuestos de la Isla de
Cuba de 13 de Julío de 1885 (C. L. núm. 295), por haber servido
más de seis a110s en Ultramar; aumentándole en una tercera parte
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el sueldo de 225 pesetas, que se le asignó por real orden de 12 de
Julio de 1886, confirmada por otra de 27 de Agosto del mismo
mio, osea en la cantidad de 300 pesetas mensuales, que habrán
de satisíacérsele por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
como así también las diferencias de este señalamiento al menor
que ha venido disfrutando, desde l.~ de Agosto de 1880, en
que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de Ca!iltilla la Slle,·o.
Se11o1' Presidente del f::ohSl"jo SUlu'enio de Guel'rn y ltIn-
i"hul.
Excmo. Sr.:---El REY (q. Di g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino) conformándose con.lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 28 de
Mayo de este año, ha tenido á bien confirmar en definitiva el
señalamiento provisional que se hizo al coronel de la escala de
Reserva del arma de Infantería, Ó. Ccfcriho Rodrígtmz rtl;l~
),oi·al, al concederle el retiro para Cartagena (Murcia), según
real orden de 28 de Marzo último (D. O. núm. 70), asignándole
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 690 pesetas men-
suales; incluyendo en dicha cantidad el aumento del tercio de
su haber, como comprendido en el arto 25 de la J¡~y de presupues-
tos de Cuba de 13 de Julio de 1885(C. L. núm. 295), cuya can-
tidad le será abonada por la Delegación de Hacienda de la índí-
cada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.i--Dios guarde á V. E. muchos ,años.-Madrid 13 de
Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Se1ior Presidente del t'ODl!l(>jo Snpremo «le Guerra y ltlft-
rloíll,
Excmo. Sr.: ·~En vista de la instancia promovida por él co-
mandante de la escala de reserva del arma de Infantería, perte-
neeiente al batallón Depósito de Figueras, nüm. 23, I)on
JOlilé @oh'uoie Lloret, en solicitud de su retiro para Barcelo-
ha, el R'E't (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha, tenido á bien acceder {¡, la expresada solicitud, dis-
poaiendo que él referido comandante sea baja M el afma á que
pertélieéé, por fin del presente mes, expidiéadosela el rotiroy abo-
nándosele el sueldo provisional de 300 pesetas mensuales, ó sean
los 00 céntimos del dé su empleo, cuya cantidad deberá satisfa-
eérsele 'por la Delegación de Hacienda de la indicada provincia,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acer-
ca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dio,s guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Slllu'elno .Ie Glterra y .1118-
.. IOIi Y Director general de .t.drnlnlstrnclÓn Ilmt"r.
Supernumerarios
Strlll'J1ilORE'I'~RfA,-SEOOI6NDE ESTAllo MAYOR DEL l3lJÉMrTo
, Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pitán 4el Cllerllo de FJst&dQ Mayol' del Ejército, .. 1 G'lmormo
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I¡ópez )' Uuil, en súplica de que se le conceda el pase á la si.
tuación de supernumerario sin sueldo, con residencia en la cíu- '
dad de Alrnería, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, con arreglo á las prescripciones del real decreto de
6 de Alwil ele 1885 (C. Lo núm. 105).
De real orden lo digo á.V. K. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.-Maclrid 13 de Ju-
lió de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de .t.drnlnlst¡·ación ltlilitas-,
Señores Capitanes generales de Extt'emlldnrn y G.'anada.
SUBSECRETARÍA.-SECOIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr , :-Accedienc1o 1110 solicitado en la instancia docu-
mentada que V. E. cursó á este Ministerio en 19 de AIJril últi-
mo, promovida por el teniente de Infantería de ese ejército, Don
Lorenzo "mar GM'eia, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido i bien conceder al intere-
sado el pase á, situación de supernumerario sin sueldo por dos
años, con residencia en esas Islas, en razón á reunir las condi-
ciones que determina el real decreto de 6 de Abril de 1885 (Co-
lección Legislativa núm. 155). .
De real orden lo-digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-bios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888. .
O'RYÁN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito núm. 1.12'7, de4de
Junio próximo pasado, promovida por el coronel, teniente co-
ronel de Ingenieros de ese ejército, D. LllJO Sallehez y ltl8r-
mol, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el pase á la si-
tuación de supernumerario sin sueldo, por el término de un año,
con residencia en esa Isla, y sujeción á las condiciones estable-
cidas por real decreto de 6 de Abril de'1885 (C. L. núm. 155).
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y demás
éfectos.-Diós guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de Ju-
lio de 1888.
Señor Capitán general de la Isla de Caba.
Señores Directores generales de 'hgenlm'os y .t.dmlolstra.
elólJ ltlUitar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente de Infantería, en situación de supernumerario sin sueldo,
con residencia. en Benasque [Huasca), n. Ignacio Cornel ~n'
glada, en súplica de que se le prorrogue por un año dicha si-
tuación, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
con arreglo al artículo 3.° del real decreto de 6 de Abril de 1885
(C. L. núm. 155).
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y efectos
ocrrespondienteao--Dioa guarde á V. E. muchos años.-Madrid
13 de Julio de 1888.
Sefior Capitán general de ~l'agóo,
Se:i'ioi' Director general de ..td...lnl!\ltl'nelOn ~mLar,
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Excm~. Sr: .- En vista dé la instancia promovida por el ca-
pitán del regimiento de Baboya, núm. 6; D . Flol'éntillo Uuhl
l ,lrnnu, en súplica ne que se le conceda el pase á situación de
supernumerario sin sueldo por un año, con residencia en esta cor -
te, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINARegente del Reí-
DO, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, como
comprendido en el artíc ulo 8.° del real decreto de 6 de Abr il de
1885 (C. L. núm . 155).
De real orden lo digo á V . E . par a su conocimiento y efectos
corl'espondientes.- Dios guarde á V. E. muchos años. c-Madr íd
13 de Julio de 1888.
O(RYAN
Se110r Capitán general de Cas'iÍla la l\'uel"a.
Señor Director general de Jl.dministrllción .!Ililitar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE: LAS DIRECClO:NE:S GENEftA.LE:S
Asc e n sos
DIRECCI ÓN GENERAL DE INFANT ERÍA
Con antigüedad de 13 del act ual, he ten ido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segund a clase á favor del cabo
primero de ese Cuerpo, Ilemigio itlartín "manucl-R.
Lo comunico á V . S. para su conocimiento y el del in tere-
sado.-Dios guarde á V. S. muchos áños.-Madrid 18 de J ulio
de 1888.
DARÁN
Senor Coronel del regimiento dé Zntngoz8, hlim. I~.
Con antigüedad de 13 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase <i favor del cabo
primero de ese Cuerpo, .José D el gado .Jm·n.
Lo comunico á, Y. S. par a su conocimiento y el del intere-
sado .- Dios guarde á V . S. muchos años....,...Mll.drid 18 de Ju lio
0.111888.
DA.RÁN
~.ñor Coronel del re gimiento de Cnrellnho, AUm. "5.
O o m is io n e s
DIRBCCIÓN GENERAl, DE INFANTERÍA
Excmo. Sr. :- En uso de las facultades que me están conferi-
das por Ordenanza, he tenido á bien conceder una comisión del
servicio por un mes, par a esta corte, al teni ente del batallón Re-
serva de Colmenar Viejo, núm . 5, 1). Franciseo Gareílt-
Tllleo!l.
Tengo el honor de particlparl o á V. E. pa ra su conocimiento
y demás efectos .- Dios guarde á·Y. E. muchos años.-Madrid
18 J ulio 1888.
DABÁN
Excmo. Señor Capitán general de Uastilla la l\'ueva.
E~cmo. Señor Director' general de '\dmlnif;¡trnclOn ltlllital' .
" .. (# $ . U
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Oontinuación en e l ser vicio y reenganches
DIRECCIÓN GENERA.L DE INFANTERíA.
En vista de la instancia promovida por el sargento pr imero de
ese Cuerpo, .t~l·anc¡seo S:llJcllez lIostalet; en súplica de reno-
Val' 3U compromiso por un año, según preceptúa el arto11 del
r eal decreto de 20 de Julio de 1885 (C. L. núm. 2&1), he te nido por
conveniente concederle el reenganche que solicita, una vez que
no ha desmerecido en Sil conducta, aplicación y demás condicio-
nes prevenidas para continuar en las filas desde que se le otorgó
dicha gracia, con arreglo al ar t ículo 10 del expresado decreto.
Dios guar de á Y. S. muchos años.- Madr id 18 de Julio
de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento-de !ieina, núm. ~.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primer o de ese
Cuerpo, P~d..o e.levas l"Ol'í'a~ , en la instancia que V. S. me
cursó con su informe de 2 del actual, he tenido por con-
veniente conceder le la continuación en el servicio, por tiempo
indeter minado, sin perjuicio de que podrá rescindir el compro -
miso que contraiga al finalizar cada año; debiendo, pOI' lo que
r especta al pre-mio y pl uses, atenerse á lo que resuelva, en defi-
ni ti va, el Consejo de R edenciones y Enganches} á cuyo centro
deberá V. S. consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. -Madrid 18 de J ulio de1888.
DABÁW
Señor Coronel del regimiento de LuchaDa, numo28.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de ese
Cuerpo, Terellcio Seguí ,llvlwez, en la instancia que V . S.
me cursó con su informe de 30 de Junio último, he tenido
por conveniente conoederle la continuación en el servicio, por
tiempo indeterminado; sin perjuicio de que podrá r escindir el
compromiso que cont rai ga al finalizar cada año; debiendo, por
lo que respecta al pr emio y pluses , atenerse á lo que resuelva,
en definitiva, el CtlDs.ejo de Redenciones y Enganches, á cuyo
centro deberá V. S. consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años.~Ma.rid 18 de J ulio
de 1888.
_ DAllÁN
Señor Coronel del regimiento del Guadnll'jara j milO . flO.
-,
Reuniendo los sargentos segundos de ese Cuerpo, ,lgu!.ltilJ
nodrí~llez ,l~nujo y Neme sio I"érez 11Idl'tinez, las circuns-
tancias prevenidas para continuar en activo, he tenido á bien
concederles el reenganche por el plazo de t res años, que les co-
r responde á par tir desde el 1~ y 31 de Marzo último, sin per-
j uicio de renovarlo ó rescindirl o cada año, con ar reglo al ar~. 4.°
del real decr eto de 27 de Octubre de 1886 (O. L . núm. 453); de-
biendo, por lo que re specta al premio y plusescatenerse á lo que,
en definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches,
que es el llamado á clasi ficar el per íodo en que les corresponde
ingresar según sus años de ser vicio.
Dios guarde á V. S. muchos años.i--Madr id 18 de J ulio
de 1888.
DABÁN
Señor Ooronel del .regimiento de Uailén, núm, ~...
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Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
Cuerpo, Gil GahaldÓIl Ruiz, en la instancia cursada por
V: S., con informe de l. o del actual, he tenido á bien conce-
derle la continuación en el servicio hasta que le corresponda
pasar á la segunda reserva.
bias guarde á' V. S. muchos años .-Madrid 18 de Julio
de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de "-sla, mim. ¿'¡D.
Destinos
D1RECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
En virtud de las facultades que me están conferidas, he teni-
nido pOJ; conveniente disponer que los siete oficiales del Cuerpo,
cuyos nombres se expresan en la siguiente relación, que empieza
con D. José de Pradns y Rodríguez y termina con D. na-
fael Sidro y Gareía, pasen á desempeñar 'los destinos que res-
pectivamente se les señalan.
Lo digo-á V. S. para su conocimiento y demás efectos.-
Dios guarde á V. S. muchos años. -Madrid 18 de Julio
de 1888.
GÁMIR
Señor Interventor general militar.
Excmos. Sres. Capitanes generales é Intendentes de {;astUla la
Nueva, .l.ndulneía, Navurra, Burgos y Provineias
"ascongadas, Director general de &rtmería y Primer
Jefe del EstaMeclmiento (;entral de los servieios ad-
ministrativos.
Relacidn que se cita
D. José de Pradas y Rodríguez, oficial primero, del Distrito
'de Burgos, á la Intervención General.
» Lnis "-rellano y I"ól_ez, oficial primero, del Establecimien-
to Central de los servicios administrativos, á la Interven-
ción General.
» .tl.lIgel .tl.ltolagulrre y Duvale, oficial primero, de la In-
tervención General, á la Secretaría de la Dirección Ge-
neral del Cuerpo.
» Joaquín Ortiz Gutiél'l'ez, oficial primero, del Distrito de
las Provincias Vascongadas, al de Navárra,
» .José ltlartínez y Fernández, oficial primero, de la Briga-
da de Obreros del Cuerpo, al Establecimiento Central de
los servicios administrativos, sin perj uicio de auxiliar los
trabajos del detall en la referida Brigada.
» ltlartin de ltlora y ilragollés, oficial segundo, del Distrito
de Andalucía, á auxiliar del Parque de Artillería de Cádiz.
JI Rafael Sldro Gal'eía, oficial segundo, de la Intervención
General, á encargado de efectos y caudales del Parque de
Artillería de San Sebastián.
Madrid 18 de Julio de 1888.
GÁMIR
DIRECCIÓN GENERAL DE lNFANTERiA.
H~ dispuesto que el sargento segundo Franeisco Gareía
García, procedente del ejército de Puerto Rico, que desembar-
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có el día 1." del actual, y que ha ido á fijar su residencia á An-
tas (Almería), sea destinado al Ouerpó'de su mando.
Lo digo á V. S. para su conochniento.-Dios guarde á V. S.
muchos años.-MadridI8 de Julio de 1888.
DABÁN
~ Señor Coronel del regimiento Córdol)a, núm. 10.
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
En vista del oficio de V. S,; fecha 12 del mes actual, y te-
niendo en cuenta el certificado de reconocimiento facultativo
unido al mismo, en uso de las facultades que me están conferi-
das por real orden de 10 de Octubre de 1885 (C. L. núm. 394),
concedo un mes de licencia, por enfermo, al alférez alumno Dou
Lueiallo Ca¡¡;nl y Soto, para que haga uso de las "aguas y ba-
ños de Caldas de Cuntis (Pontevedra).
Lo que comunico á V. S. para su noticia, la del interesado y
demás efectos.e--Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 16
de Julio de 188.13.
DESPUJOL
Señor Director de la &eademia de .tl.rtlJlería.
Excmos.Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y
Galleia y Director general de .tl.dmiuistraeióó lUUitar.
Vacantes
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA.
Excmo. Sr.:-Existiendo una vacante de, capitán del Cuerpo
en el departamento de Puerto Rico, por haber ascendido á co-
mandante de aquel ejército D. "-rturo Eschieh y Riera, que
la ocupaba, se servirá V. E. disponer llegue á conocimiento de
los ca.pitanes y tenientes de ese distrito, á fin de que los que pre~
tendan ocuparla, con arreglo á las instrucciones para el pase,
permanencia y regreso á los ejércitos de Ultramar, de los jefes
y oficiales de los Cuerpos de escala cerrada, aprobadas en 12 de
Enero de 1884 y reales órdenes de 19 de Abril y 14 de Mayo de
1886 y 30 de Diciembre de 1887, formulen sus instancias, que
'cursará V. E. á esta Dirección General, antes del día 18 de
Agosto próximo, dándome parte en otro caso, dentro de dicho
plazo, de no haber quien la solicite.
Dios guarde á V. E. muchos añosv-e-Madrid '17 de Julio
de 1888.
El brigadier encargado del desdacho,
JOSÉ CARVAJAL
Excmos. Señores Director general de Instrueeióu 1I1i1itar,
Presidente de la Junta Espeeial, y Comandantes generales
Subinspectores de los Oisb·ito¡;¡, y Señores Director de la
&endemla Especial del Caerpe, y Comandante exento de
Ceuta.
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